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corresponden a tasas anuales compuestas.
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• Se usa la coma para separar los decimales.
•  Las cifras en miles se separan con espacio.
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CUBA
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2008 
Y PERSPECTIVAS PARA 2009
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2008 la economía cubana creció 4,3%, tras haberse expandido 7,3% en el año anterior. Por 
tercer año consecutivo, el PIB por habitante aumentó a la misma tasa que el PIB a causa del nulo 
crecimiento demográfico. El IPC se mantuvo prácticamente sin variación (-0,1), mientras que el 
desempleo se redujo de 1,8% en 2007 a 1,6% en 2008. En contraste, tanto el déficit fiscal como el 
externo empeoraron. El fisco pasó de un déficit equivalente a 3,2% del PIB en 2007 a uno de 6,7% 
un año más tarde. Mientras tanto, el pequeño superávit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos se convirtió en un déficit de varios puntos del PIB en el mismo período. 1
Desde 2007 el crecimiento económico de 
Cuba ha perdido dinamismo. En los últimos dos 
años registró tasas inferiores a las metas fijadas por 
el plan del gobierno, 11% en 2007 y 8% en 2008. 
En este último año una combinación de los efectos 
de la crisis económica mundial y los impactos de 
los eventos climáticos extremos fueron la causa de 
esta desaceleración.
En 2008 la economía de Cuba recibió choques 
externos por tres canales principales. El primero 
fue el alza del precio internacional de los alimentos 
que, aunado a la pérdida de las cosechas por los 
huracanes, provocó un incremento de la factura 
alimentaria de 840 millones de dólares. El segundo 
canal fue la rebaja notoria del precio internacional 
del níquel, el producto de exportación más impor­
tante del país. Finalmente, el tercer canal de 
transmisión sobrevino mediante el endurecimiento 
de las condiciones de financiamiento y el menor 
acceso al crédito de los proveedores.
En 2008 los eventos climáticos tuvieron carac­
terísticas excepcionales: el país fue azotado por tres 
huracanes y una tormenta tropical. La estimación 
oficial de daños y pérdidas asciende a 9.700 millones 
de dólares, equivalente a casi 20% del PIB.
El gobierno tenía previsto un aumento del PIB de 
6% en 2009. Sin embargo, ante el progresivo deterioro 
de las condiciones externas e internas, el gobierno 
ajustó su pronóstico en torno a 2,5%. En el primer 
trimestre de 2009 el crecimiento del PIB fue de 2,8%. 
Al considerar que las tendencias empeoraron en el
segundo trimestre, la CEPAL estima que el alza para el 
año se situaría en torno al 1%. En cierta medida, el país 
enfrenta de nuevo una situación casi tan adversa como 
la experimentada durante el llamado “período especial” 
de los años noventa.
En 2008 se registró un cambio político de gran 
relevancia, ya que la presidencia del Consejo de 
Estado pasó formalmente de Fidel Castro a su 
hermano Raúl. Asimismo, se normalizó la relación 
con la Unión Europea después de cinco años de 
discordia. A comienzos de 2009, gracias a un 
nuevo gobierno en los Estados Unidos, este país 
cambió su política hacia Cuba, y se abrió una 
posibilidad de apertura económica más significativa 
entre ambas naciones en un futuro cercano.
Gráfico 1
PRODUCTO INTERNO BRUTO Y PRODUCTO  
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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22. El sector externo
Las secuelas de la crisis económica mundial en Cuba redundaron en un vuelco del resultado de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, que pasó de un superávit equivalente a 0,8% del PIB en 
2007 a un déficit de varios puntos del PIB en 2008. Este retroceso surgió a causa de la marcada 
desaceleración de las exportaciones y el incremento de las importaciones.
A pesar del aumento del volumen exportado 
(12,2%), en 2008 el valor de las exportaciones de 
bienes disminuyó 0,6%, en contraste con la expan­
sión muy alta de 35,4% y 26,6% de los dos años 
anteriores. La determinante primordial de esta 
evolución adversa fue la notable reducción del 
precio internacional del níquel, principal producto de 
exportación de Cuba. Mientras que en sus niveles 
más altos durante el reciente auge, una tonelada valía 
cerca de 50.000 dólares, a comienzos de 2009 llegó 
a costar menos de la quinta parte (9.000 dólares). 
Así, el ingreso por la venta del níquel fue 250 
millones de dólares inferior al de 2007.
Entre otros renglones de exportación de bienes 
que también se contrajeron, los cítricos, azotados por 
los efectos adversos de los huracanes, se desploma­
ron 56,1%. Se prevé que su desempeño se mantenga 
débil durante varios años debido a que el ciclo de 
recuperación es largo. También descendió el valor de 
las exportaciones de pescados y mariscos frescos y 
congelados (7,4%), así como el de medicamentos, 
que si bien en los tres años previos creció en prome­
dio a una tasa de 53%, en 2008 cayó significati­
vamente (-23,1%).
El tabaco torcido (6,2% de las exportaciones 
totales) prácticamente no registró variación (0,5%), 
mientras que el tabaco en rama (0,1% de participa­
ción total) declinó 20,3%. En cambio, el azúcar tuvo 
un buen desempeño al elevarse 15%, y por segundo 
año consecutivo, el valor exportado de las bebidas 
alcohólicas fue excepcional al elevarse 63,1% 
(96,5% en 2007).
En lo que respecta al valor de las importaciones 
de bienes, el alza fue notoria (41,3%), en fuerte 
contraste con la disminución de las exportaciones. 
Casi la totalidad se debió al alza de los precios, ya 
que el volumen importado solamente creció 4,4%. El 
valor de las importaciones de consumo subió 20,1%. 
Debido al efecto de los mayores precios internacio­
nales, las tasas de crecimiento de la mayoría de los 
productos alimenticios alcanzaron los dos dígitos. 
Sobresale el vigoroso incremento del valor importa­
do del arroz, que se duplicó en 2008, en compara­
ción con la cifra registrada un año antes.
El valor de las importaciones de bienes in­
termedios se expandió 61,7%. El trigo en grano 
ascendió 66% y el maíz en grano, 41,3%, mientras 
que el reglón de otros productos no especificados, 
que incluye las importaciones de petróleo, tuvo un 
aumento estrepitoso de 204%. En consecuencia, 
su porcentaje en el total de las importaciones de 
bienes pasó de 27,6% en 2007 a 59,5% en 2008. 
En contraste, las importaciones de bienes de 
capital se redujeron levemente (-0,4%). Los 
únicos renglones con crecimiento alto fueron los 
de vehículos para transporte (111,6%) y otros 
productos no especificados (40,6%).
En el marco de estas tendencias negativas, que 
afectaron el comercio, el país sufrió un deterioro 
dramático de los términos del intercambio de 34,5%, en 
contraste con las mejoras sustanciales observadas en los 
dos años anteriores. Como se aprecia en el gráfico 2, los 
términos del intercambio de Cuba registran variaciones 
anuales de una magnitud mucho menor que las 
exportaciones y las importaciones de bienes. En 
general, las tendencias de los precios de exportaciones 
e importaciones se mueven en las direcciones opuestas, 
por lo que los impactos se cancelan parcialmente y 
producen estas variaciones más suaves.
Gráfico 2
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES 
Y LOS TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO, 2001-2008
(En tasas de variación anual)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
3En la presente década los términos del inter­
cambio en general registraron mejoras, salvo en 
2002, 2005 y 2008, cuya depreciación mucho más 
profunda se distingue en comparación con los 
otros dos casos. Esto se debe a una rara coinciden­
cia de un alza de los precios de los bienes impor­
tados y un desplome de los precios de los bienes 
exportados. Por tratarse de dos impactos adversos, 
su efecto combinado empeora inusitadamente los 
términos del intercambio.
Al analizar la estructura porcentual del in­
tercambio comercial de bienes con los principa­
les socios comerciales (gráfico 3) se notan 
algunos cambios interesantes. En primer lugar, 
con la mayoría de los socios principales hubo 
una disminución. Al pasar de 34,1% del total 
en 2004 a sólo 22,2% en 2008, en el caso de los 
países europeos, esto indica una tendencia de 
más largo plazo.
Sin embargo, en el caso de la República Po­
pular China, la reducción de su participación en el 
total en 2008 es la primera después de muchos 
años de aumentos. Es probable que sólo sea una 
excepción de la tendencia al incremento en el 
largo plazo. En el caso de Canadá, la norma es una 
fluctuación relativamente alta, sin que haya una 
tendencia clara. Contrariamente, destaca el 
vigoroso aumento de la República Bolivariana de 
Venezuela, el principal socio comercial de 
Cuba, así como el ligero crecimiento de la partici­
pación de Brasil, que probablemente se mantendrá 
en el futuro.
Gráfico 3
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Los servicios, que tradicionalmente tienen un 
resultado positivo debido al turismo y a las ventas de 
servicios médicos, no pudieron compensar el déficit 
de bienes. En su caso, el turismo tuvo un resultado 
positivo (5,8%) después de dos años de descensos, 
aunque es preocupante que el aumento del número 
de visitantes de 8,9% no se haya traducido en 
mayores ingresos, a causa de una contracción del 
ingreso promedio por visitante, cercana a 2,7%.
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3. La política económica
En 2008 la política económica buscó fortalecer la producción agrícola con el afán de sustituir las 
crecientes importaciones de alimentos con la producción nacional, y de esta manera aliviar la 
presión sobre la balanza de pagos. Sin embargo, los efectos de la crisis y los embates de los 
huracanes obligaron a las autoridades económicas a modificar sus prioridades.
a) La política fiscal
Las dificultades económicas repercutieron en el 
resultado fiscal del Estado, cuyo déficit pasó de 3,2% 
del PIB en 2007 a 6,7% en 2008. Esto sucedió a 
causa de la baja de los ingresos y el incremento de 
los gastos, sobre todo para responder a los daños 
causados por los distintos eventos climáticos. Las 
cifras del déficit para el gobierno central en ambos 
años fueron las mismas que las del Estado.
Los ingresos totales del gobierno central se ele­
varon 4,5% en términos reales, en comparación con el 
aumento de 11,1% el año anterior. Los ingresos por 
concepto de impuestos indirectos se redujeron 16,5% 
debido a la fuerte disminución de los impuestos de 
circulación y de los asociados a la finalización de la 
venta masiva de artículos domésticos, como parte de la 
llamada “revolución energética”. Los ingresos por 
impuestos directos se estancaron por los efectos 
encontrados de la contracción de los impuestos a las
4utilidades de las empresas (-16,2%) y el alza de 
los impuestos por la utilización de la fuerza de 
trabajo (28,6%).
Los gastos totales ascendieron 13,2% en térmi­
nos reales, una variación ligeramente superior a la del 
año anterior. Los gastos corrientes se incrementaron 
16,2%, tanto por el aumento de las actividades 
presupuestadas (educación, salud, cultura y deportes, 
entre otras), como de los subsidios para enfrentar el 
alza del precio de los alimentos y el petróleo, dado el 
afán por mantener los niveles de consumo de la 
población. En la misma dirección empujaron los 
costos de evacuación, protección, reparación y 
reposición que el país debió enfrentar a causa de los 
eventos climáticos.
En el último año y medio, las políticas públicas 
se han enfatizado en la producción agrícola. Como el 
sistema basado en la producción estatal fue incapaz de 
producir alimentos suficientes, cada vez más se 
importan (en torno a 80% del consumo total). El 
incremento de los precios internacionales de alimen­
tos sirvió de catalizador para trasladar el tema de 
agricultura al primer lugar de la lista de prioridades.
El objetivo del gobierno es tratar de sustituir las 
importaciones de alimentos con la producción 
nacional con énfasis en el sector no gubernamental. El 
inmenso costo de importaciones de los alimentos 
afecta a la balanza de pagos del país. Además, en 
lugar de utilizar las escasas divisas para comprar la 
maquinaria y equipo que el país no puede producir, 
actualmente se importan los alimentos que se podrían 
generar dentro. La seguridad alimenticia es un tema 
prioritario para un país como Cuba.
Debido a estas consideraciones, las autoridades 
adoptaron varias medidas para estimular una mayor 
producción agrícola. Entre las más importantes, 
figuran: las tierras ociosas del Estado entregadas en 
usufructo a pequeños productores; subieron los 
precios de acopio de algunos productos clave (como 
la leche y la carne de res) y se permitió la compra de 
insumos de producción a los agricultores individuales.
Si bien esta política puede dar resultados positi­
vos a corto plazo, en el mediano dos razones estructu­
rales lo limitarán vigorosamente. Primero, la pobla­
ción rural en promedio es más vieja que la urbana 
(con un promedio de 41 años), y sólo representa 25% 
de la total. Esto significa que en la agricultura cubana, 
los métodos de producción intensivos en mano de 
obra son menos viables ahora que anteriormente, y se 
debería migrar hacia los métodos más intensivos en 
capital, tecnología y conocimiento.
Segundo, el Estado tiene pocos recursos para 
invertir y aplicar los métodos de producción intensi­
vos en maquinaria y equipo (capital). Por otra parte, 
el sector privado no tiene parcelas lo suficientemente 
grandes para aprovechar las modernas tecnologías 
intensivas en capital, y sus inversiones tienen pocas 
facilidades de financiamiento. Quizá la más prome­
tedora vía para aumentar la productividad de la 
agricultura cubana en el futuro consistiría en el uso 
más intensivo del conocimiento y los avances 
tecnológicos en la producción. El país tiene excelen­
tes condiciones para desarrollar y aplicar nuevos 
métodos de producción, nuevas semillas, y mejorar 
los rendimientos, al utilizar su considerable expe­
riencia en la biogenética. Dentro de pocos años, para 
enfrentar este reto, serán necesarios cambios adicio­
nales, si se quiere llegar a una producción agrícola 
sustancialmente mayor que la actual.
Otra importante decisión adoptada en 2008, con 
efectos potencialmente transcendentales, fue el cam­
bio del sistema salarial. Con la intención de migrar del 
esquema actual hacia uno en que los salarios depen­
dan directamente de la productividad y el desempeño 
individual, se eliminó el tope para los salarios en las 
empresas cubanas.
Sin embargo, como consecuencia de los pro­
blemas generados al introducir e implementar el 
nuevo sistema, se pospuso la entrada en vigencia 
para 2009. Ciertos datos preliminares apuntan hacia 
unos ajustes más formales que profundos. Además, 
la excesiva burocracia y centralización de las 
decisiones económicas obstaculizan la eficiencia de 
la gestión empresarial y dificulta a las empresas 
tener un control completo de los gastos.
Ante los efectos del rápido envejecimiento de 
la población cubana y los costos asociados, en 
2008 se aprobó una nueva ley de seguridad social. 
Entre los cambios sobresale el incremento de 
cinco años a la edad de jubilación, que pasa a ser 
de 65 años para los hombres y de 60 años para las 
mujeres. Asimismo, se permitirá trabajar asalaria­
damente a los pensionados sin que pierdan el 
derecho a recibir su pensión.
Entre las otras medidas adoptadas en este 
período se destaca la eliminación de la prohibición de 
la venta de computadoras, lectores de DVD y 
electrodomésticos, así como de poder alojarse en 
hoteles de turismo internacional. También se abrió la 
posibilidad de comprar teléfonos celulares, lo que 
beneficiaría a un gran número de personas, dadas las 
dificultades de acceso a la telefonía fija.
5Recuadro 1
LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE CUBA: EL RETO DE LARGO PLAZO
Cuba tiene una evolución demográfica sui generis, muy diferente a la de los países con el mismo nivel de 
desarrollo económico y social. En efecto, el país se encuentra en una fase de transición demográfica avanzada, 
comparable con la situación de los países desarrollados.
La población cubana decrece desde 2006. Mientras que en las ocasiones anteriores esto se debía a 
situaciones excepcionales, como las guerras o la migración masiva a comienzos de los ochenta, ahora se trata 
de un fenómeno puramente demográfico. El país registra una tasa de fecundidad por debajo del nivel de 
reemplazo desde 1978. En 2008 sólo alcanzó 1,59, en comparación con 2,1 que es la tasa de reemplazo. Si se 
agrega el hecho de la migración externa negativa desde los años cuarenta del siglo XX, según las tendencias 
demográficas actuales en 2025 la población total tendría 100.000 personas menos que la actual.
Cuba tiene un índice de desarrollo humano muy alto, muy superior al de los países similares por su nivel 
de desarrollo, con una mortalidad materna e infantil muy baja, y una esperanza de vida muy alta (78 años). La 
baja fecundidad en Cuba se relaciona con el alto nivel de desarrollo social. El resultado de estas tendencias 
demográficas y sociales es un envejecimiento de la población mucho más rápido que en otros países en 
desarrollo. Mientras que en 1985, 11,3% de las personas tenían 60 años o más, en 2008 este porcentaje ya llegó 
a 17. En la actualidad, la edad media de la población es de 37,8, con la tendencia hacia el envejecimiento. Por 
último, la razón entre la población de 60 años y más y la población de 0 a 14 años es de 0,96, y en algunas 
provincias como Villa Clara, Sancti Spíritus, Matanzas y la Ciudad de La Habana ya es superior a 1.
En consecuencia, el país enfrenta unos retos inéditos para un país en desarrollo. Muy pronto la población 
de 60 años o más superará la población joven (menor de 14 años). Dentro de un período relativamente cercano 
(15 años), el número de personas que entran a la edad laboral va a ser inferior al número de personas que salen 
de la edad laboral. En efecto, la pirámide poblacional será invertida en Cuba.
Esto significa que Cuba será un país con estabilidad demográfica y con una población más vieja, además 
con un PIB per cápita relativamente bajo. Los países europeos que enfrentan una situación demográfica similar 
tienen muchos más recursos, y cuentan con una productividad mucho más alta que les permite dedicar recursos 
crecientes para atender a la población envejecida. En resumen, en poco tiempo, Cuba enfrentará un problema 
social y económico de países desarrollados, pero con una economía en desarrollo poco atractiva para los 
inmigrantes, quienes podrían aliviar la escasez de mano de obra y mejorar la situación demográfica.
Como respuesta a estos desafíos, en los últimos tres años las autoridades han adoptado cerca de 200 
medidas encaminadas a estimular la fecundidad, mejorar la atención de adultos mayores, el proceso 
educacional y la salud de la población, especialmente de los niños, estimular la permanencia laboral y 
concienciar a la gente sobre el problema demográfico.
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
b) Las políticas monetaria y cambiaria
En 2008 la política monetaria continuó bajo 
los lineamientos de los años anteriores. Se logró 
la estabilidad de precios, no sólo en el segmento 
controlado, sino también en el que se forman la 
mayoría de los precios de mercados como el 
agropecuario. A causa de los huracanes, en 
septiembre escasearon algunos productos alimen­
ticios. Las fuertes alzas en los precios de estos
productos obligaron a regularlos temporalmente 
en los mercados, y bajarlos al nivel en que se 
encontraban antes de los huracanes.
Los agregados monetarios crecieron un 
poco más que el PIB nominal. El M1 se 
expandió 10% nominalmente, mientras que el 
M2 subió 17%. En este segundo caso fue 
determinante el incremento de 33% en los 
depósitos a plazo fijo. Cabe señalar que los 
indicadores monetarios de Cuba no incluyen
6operaciones en divisas ni en pesos conver­
tibles (CUC).
Si bien las autoridades mantuvieron la inten­
ción de abandonar gradualmente la dualidad 
monetaria —cuyo elemento distintivo es un tipo 
de cambio oficial sobrevalorado—, en 2008 no se 
adoptaron medidas en esta dirección. La paridad 
entre el CUC y el peso cubano (CUP) se mantuvo 
en 1:24. De igual manera, el CUC conservó su 
paridad con el dólar estadounidense en 1:0,92. Si 
se cambian dólares en efectivo, se paga una 
sobretasa adicional de 10%.
Ante cierta expectativa de revaluación del 
peso cubano en el primer semestre de 2008, su 
demanda aumentó temporalmente y eso causó 
una leve recomposición de las monedas en 
circulación. Las tasas de interés se mantuvieron 
sin cambios, salvo por una leve disminución en 
las tasas de pesos convertibles, que pasaron de 
9,1% a 9%, para igualarse así con las tasas para 
los pesos cubanos.
A fin de descentralizar paulatinamente el ma­
nejo de divisas, se eliminó el Comité de Aproba­
ción de Divisas (CAD), que autorizaba el manejo 
de montos superiores a 1 millón de dólares. Ahora 
los ministerios tienen la potestad de decidir sobre 
el uso de divisas y asumen la responsabilidad del 
manejo de las variables financieras.
En 2008 la deuda externa del país creció le­
vemente. 2 Se contrataron nuevos préstamos con 
varios países y bancos privados en medio de una 
situación de financiamiento cada vez más difícil. 
Una parte de la deuda de corto plazo se pudo 
renegociar para extender los plazos.
La escasez de divisas repercutió en proble­
mas de pago, que se agravaron en el segundo 
semestre de 2008. El Banco Central de Cuba 
informó a varios países, entre ellos a Alemania, 
Francia y Japón, y a proveedores extranjeros 
privados, que no se estaba en condiciones de 
pagar a tiempo. Frente a eso, las autoridades 
cubanas comenzaron a reestructurar sus deudas 
con diferentes gobiernos.
c) Otras políticas y hechos relevantes
En 2008 Cuba continuó con la política de 
desarrollar la cooperación con la República 
Popular China, su segundo socio comercial, lo que 
culminó con la visita del Presidente de ese país y 
la firma de numerosos acuerdos bilaterales.
Destaca el acuerdo que permitirá aliviar la escasez 
de financiamiento externo para Cuba.
También se avanzó en un amplio programa 
de cooperación económica con el Brasil. Se 
firmaron 10 acuerdos para colaborar en la 
agricultura, la biotecnología, la salud, la industria 
farmacéutica, la industria petrolera, entre otras. 
Uno de ellos le permite a PETROBRAS explorar 
y producir el petróleo y el gas en el Golfo de 
México, y otro contempla la creación de una 
empresa mixta para producir y comercializar 
aceites y grasas lubricantes. Se aprobó el finan- 
ciamiento de varios créditos para comprar 
alimentos, ampliar y modernizar las plantas 
de níquel, y equipamiento para la piscicultura 
en Cuba.
El país fue incluido como miembro de pleno 
derecho del Mecanismo Permanente de Consulta y 
Concertación Política (Grupo del Río), y en junio 
de 2009 se dejó sin efecto la resolución de la OEA 
por la que en 1962 se excluyó a Cuba de dicha 
organización hemisférica.
Si bien el restablecimiento de la cooperación 
bilateral entre la Unión Europea y Cuba no traerá 
cambios profundos a largo plazo, en la situación 
actual de dificultades de financiamiento puede 
ayudar a mitigar parcialmente el problema. Un 
ejemplo es la donación de 30 millones de euros en 
2009 para reconstruir las zonas afectadas por los 
huracanes. Con España se negocia un plan de 
apoyo de cerca de 270 millones de euros para 
abrir nuevas líneas de crédito en forma de condo­
nación de una parte de la deuda y la renegociación 
de las condiciones del resto.
Otro elemento importante es el cambio sus­
tancial de la política del gobierno estadounidense 
del presidente Obama con respecto a Cuba. Se 
suavizaron las restricciones de compra de alimen­
tos y medicinas de los Estados Unidos y las de 
viaje de los cubano-americanos a la isla, además 
de facilitar el envío de remesas, las que incluso 
pueden realizarse por mayores cantidades. Sin 
embargo, la profundidad y el alcance de los 
cambios todavía no están claros.
Como parte de la normalización de las 
relaciones de los países del hemisferio con Cuba, 
a comienzos de 2009 Costa Rica restableció 
los lazos diplomáticos con el país; El Salvador 
lo hizo en junio, y actualmente sólo los 
Estados Unidos carecen de relaciones diplomá­
ticas con la isla.
74. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
La expansión económica en 2008 fue de 4,3%, tres puntos porcentuales menos que en 2007, 
debido a las condiciones externas adversas y los eventos climáticos. El consumo registró una 
ligera reducción de 0,2%, ya que la contracción del componente privado (-4,4%) no pudo 
compensarse con el aumento del componente público (7,9%). Con todo, ambos componentes se 
desaceleraron respecto de su variación en 2007.
En parte, la disminución del consumo priva­
do observada en 2008 se explica porque en el 
período 2006-2007 se registró una compra masiva 
de electrodomésticos como parte del Programa de 
Ahorro Energético (PAE) dirigido a las familias.
En contraste, la inversión bruta se elevó 7,1%, 
después de sólo haber aumentado 2,4% el año 
anterior. Las exportaciones ascendieron a una tasa 
de 16,9%, mientras que las importaciones subie­
ron 2,5%.
Recuadro 2
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS EVENTOS CLIMÁTICOS EN CUBA DURANTE 2008
En 2008 los fenómenos climáticos afectaron inusualmente a Cuba. Incluso para los criterios de la zona del 
Caribe, atravesada por huracanes año tras año, los eventos climáticos de 2008 llegaron a tener características 
excepcionales. Una tormenta tropical (Paloma) y tres huracanes (Fay, Gustav e Ike) azotaron al país; en uno 
de ellos se rompió el récord mundial de velocidad de vientos (rachas de 340 km/h) y el más dañino fue el 
huracán Ike que atravesó prácticamente toda la isla.
La estimación oficial de daños y pérdidas asciende a 9.700 millones de dólares (casi 20% del PIB). Para 
poner esta cifra en perspectiva, los daños y pérdidas acumulados por eventos climáticos en Cuba entre 2000 y 
2007 alcanzaron los 9.100 millones de dólares. Más de tres millones de personas fueron evacuadas para evitar 
la muerte de seres humanos a causa de los ciclones.
Los mayores daños y pérdidas sucedieron en la agricultura (3.600 millones de dólares) y en la vivienda 
(4,900 millones). Por ejemplo, de las 530.000 viviendas afectadas, 90.000 fueron destruidas. Como la 
capacidad de construcción de la economía cubana es de alrededor de 50.000 viviendas al año, sólo la 
reposición de las viviendas destruidas duraría casi dos años. Por las pérdidas en la agricultura, el país tuvo que 
hacer importaciones extraordinarias de alimentos. En las cifras totales están contabilizados los gastos 
excepcionales de gobierno por organizar y pagar la evacuación y la recuperación; por ejemplo, hasta que no se 
recupere la vivienda destruida, el gobierno garantiza el alojamiento de la población afectada.
En el último trimestre la actividad económica se dirigió hacia la recuperación de los efectos de 
los huracanes. La industria de níquel, por ejemplo, no pudo volver a la normalidad ni siquiera dos 
meses después del paso de los huracanes. Asimismo, como hubo escasez de alimentos, los precios 
empezaron a incrementarse.
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Por grandes rubros de actividad económica, (3,9%) tuvieron aumentos casi cuatro puntos por
los servicios básicos registraron el crecimiento más debajo de los alcanzados en 2007 (véase el gráfi-
alto (7,2%). Los bienes (1,8%) y los otros servicios co 4). El valor agregado en la agricultura, caza,
8silvicultura y pesca se expandió sólo 1,5%, menos 
de una décima parte de la variación del año ante­
rior, a causa de las adversas condiciones climáticas. 
Con alzas superiores a un tercio, la caña de azúcar 
y la papa fueron los únicos rubros con alto creci­
miento. Se registraron disminuciones en la produc­
ción de hortalizas, cereales, tabaco, cítricos y otras, 
pero resultados positivos en la producción de leche, 
carne vacuna y carne porcina.
Gráfico 4
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRANDES 
RUBROS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
2006-2008









Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Al elevarse solamente 1,1%, la industria ma­
nufacturera no pudo mantener el dinamismo del 
año anterior (9,9%). Sin embargo, varios alimen­
tos, como el azúcar crudo y refinado, la harina de 
trigo, los quesos y las pastas alimenticias, registra­
ron incrementos notables. En contraste, se contra­
jo el valor agregado de los productos metálicos, 
no metálicos, químicos, de cuero, y de madera. La 
construcción presentó resultados encontrados, con 
una reducción en la vivienda y un aumento en el 
área no residencial; terminó el año con un 
crecimiento de 3,3%.
El sector de transportes, almacenamiento y co­
municaciones se expandió 8,3%, en gran parte por la 
adquisición de autobuses y camiones, para así 
eliminar un importante cuello de botella de la 
economía cubana. El sector de comercio, restauran­
tes y hoteles sufrió un declive de 2,6% debido a las 
ventas masivas de electrodomésticos en 2006 y 2007 
como parte del PAE. Los servicios comunales, 
sociales y personales ascendieron 8,4%, y continua­
ron con el buen desempeño de los años anteriores.
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Gráfico 5
PRODUCTO INTERNO BRUTO, ALGUNOS 
SECTORES, 2006-2008
(En tasas de variación anual)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
b) Los precios, las remuneraciones 
y el empleo
Medida con el índice de precios al consu­
midor de diciembre a diciembre, la inflación de 
2008 registró una leve disminución de 0,1% en 
los mercados donde se utiliza la moneda nacio­
nal (peso cubano). La variación promedio anual 
fue de 2,2%, reflejo del impacto de los precios 
de alimentos, como consecuencia de los huraca­
nes en el tercer trimestre. Sin embargo, el 
control de precios por parte de las autoridades 
logró revertir las presiones inflacionarias en el 
último trimestre.
La relación entre la tasa de inflación pro­
medio del año y la medida de diciembre a 
diciembre muestra algunas características 
interesantes. En el período 2002-2004 hubo una 
relación inversa con una tasa negativa y otra 
positiva. Este comportamiento atípico desapare­
ce a partir de 2005, y en los últimos cuatro años 
ambas tasas concuerdan más estrechamente.
La tasa de desempleo se redujo dos déci­
mas porcentuales para terminar el año en 1,6%. 
La tasa de desocupación femenina (2%) se 
mantiene ligeramente por encima de la mascu­
lina (1,3%). Según las cifras oficiales, 189.000 
personas en edad de trabajar no laboran ni 
estudian, situación que preocupa a las autori­
dades, ya que a pesar de gozar de los servicios 
públicos y otros beneficios que proporciona 
el Estado, estas personas no contribuyen a 
la sociedad.
9Gráfico 6
LA TASA DE INFLACIÓN, PROMEDIO ANUAL Y 
DICIEMBRE-DICIEMBRE, 2002-2008
(En tasas de variación anual)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En promedio, los salarios reales en pesos cubanos 
bajaron levemente (-0,5%) en 2008, mientras que los 
salarios mínimos cayeron 2,2%. En cambio, los salarios 
medios en pesos cubanos y pesos convertibles (lo que se 
introdujo como una medida para estimular la produc­
tividad) registraron un ligero crecimiento de 0,2%.
La nueva ley de seguridad social no sólo aumen­
tó la edad para acceder a la jubilación, sino también 
promulgó un incremento de las pensiones. De esta 
manera, las pensiones mínimas pasaron de 164 pesos 
a 200 pesos, y las del rango de 200 a 300 pesos se 
elevaron 40%. Finalmente, la asistencia social subió 
de 122 pesos a 140.
Recuadro 3
LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CUBA
El cambio de la política estadounidense hacia Cuba debido a la llegada a la presidencia de Barack Obama ha 
suscitado mucho interés en el tema del turismo cubano. Si se levantara la prohibición de viajar a Cuba a los 
ciudadanos estadounidenses, se estima que el país podría recibir alrededor de 2 millones de turistas adicionales, 
cifra que casi duplicaría el número de turistas extranjeros en Cuba durante un año. Cabe destacar que en los años 
cincuenta del siglo pasado cerca de 90% de los turistas fueron estadounidenses. En consecuencia, la pregunta es si 
Cuba podría lidiar con un aumento repentino del número de turistas.
Actualmente, Cuba cuenta con 47.500 habitaciones en 307 hoteles, de los que un poco más de 60% son 
hoteles con cuatro y cinco estrellas. Los mayores polos de atracción son Varadero, con 35% de la 
infraestructura hotelera del país y La Habana, con 23%. Esto también corresponde con el tipo de turismo que 
se ha desarrollado, en el que predomina el turismo “sol y playa” con 69%, y el de “ciudad y cultura” como un 
segundo distante (19%). Otras formas de turismo aún están muy poco desarrolladas, igual que la 
infraestructura turística fuera de Varadero y La Habana.
El país cuenta con 10 aeropuertos y 10 marinas internacionales. Si se quisiera desarrollar el turismo náutico, 
de gran interés de los turistas estadounidenses, sería necesario invertir en el desarrollo de las marinas. Cuba 
también cuenta con tres terminales para cruceros.
Los desafíos del sector de turismo en Cuba son varios. En primer lugar es necesario ampliar la oferta turística 
hacia otros tipos de turismo. El turismo “sol y playa” no se diferencia de otros destinos en el Caribe, México, o 
Centroamérica. También es necesario elevar el número de habitaciones e invertir en la infraestructura no hotelera.
En suma, es preciso desarrollar y perfeccionar a Cuba como un producto distinto de sus competidores 
cercanos. Para estar en condiciones de aprovechar en el futuro un posible levantamiento de las restricciones para 
ciudadanos estadounidenses, es necesario hacer importantes esfuerzos por parte del sector turístico del país.
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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5. Perspectivas para 2009
A comienzos de 2009 se hizo una reestructuración profunda del gabinete para llegar a una 
estructura más compacta y funcional, con menos ministerios de la administración central del 
Estado. Esto forma parte de un proceso que ha comenzado hace un año y medio con el fin de 
hacer más eficiente la gestión del gobierno, y que culminaría con el Congreso del Partido 
Comunista, el primero en una década, previsto para fines de 2009.
El último congreso tuvo lugar durante el 
llamado “período especial”, cuando el país 
trataba de ajustarse a una nueva realidad, 
después de la desaparición del CAME. De 
importancia monumental, en el Congreso se 
definirá la posición del Partido Comunista, del 
gobierno y, por añadidura, la política pública de 
los próximos años para enfrentar los asuntos 
más importantes del país.
En la VII Cumbre de la Alternativa Bolivaria- 
na para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 
los países miembros acordaron comenzar a contabi­
lizar sus transacciones comerciales en una nueva 
moneda regional llamada SUCRE (Sistema Único 
de Compensación Regional de Pagos). Este sistema 
funcionaría mediante una Unidad de Cuenta 
Común, una cámara de compensación de pagos y 
un sistema único de reservas. El SUCRE debería 
entrar en vigor en enero de 2010 con el propósito 
de disminuir la dependencia al dólar estadouniden­
se. El Banco del ALBA debería estar a cargo de 
proveer la logística para este proyecto ambicioso. 
La agrupación regional, en donde Cuba desempeña 
un papel importante, en junio cambió su nombre 
por Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América.
La situación económica en 2009 continuó con 
las tendencias negativas del año anterior. A pesar 
del optimismo generado por las medidas de la 
administración estadounidense de relajar las 
restricciones al envío de remesas, se estima que 
sólo aumentarán 10% en comparación con lo 
registrado anteriormente.
En los primeros meses de 2009 se agravó el 
deterioro de la situación de solvencia externa. La 
reducción de las exportaciones, especialmente las
del níquel, y del ingreso de divisas por el turismo, 
han provocado un retraso de pagos o incluso un 
congelamiento de cuentas bancarias de algunas 
empresas extranjeras que operan en Cuba. El 
retraso del pago a proveedores en el extranjero, en 
una situación donde el país no puede conseguir 
financiamiento suficiente para sus necesidades, 
podría provocar serios problemas para el suministro 
adecuado, tanto para las empresas como para la 
población. Este deterioro ya se sintió en algunos 
sectores clave, como el transporte de pasajeros en la 
capital, en donde hay una reducción en torno a 30% 
de las rutas y la frecuencia del transporte público.
La situación fiscal siguió deteriorándose en 
2009, lo que obligó a hacer una revisión del 
presupuesto antes de mediados de año. Se decidió 
realizar una revisión de todos los gastos e ingresos 
del presupuesto, y en todos niveles del aparato 
estatal y las empresas públicas, a fin de identificar 
medidas de ahorro y adoptar un plan de ajuste. 
También disminuyó la cuota de alimentos subsidia­
dos y se anunciaron medidas restrictivas destinadas 
a bajar por lo menos en un 12% el consumo 
energético. El gobierno también considera abando­
nar el sistema de subsidios generalizados y focali­
zarlos a los más necesitados. Se redujo el horario 
para usar el aire acondicionado, justo en la tempo­
rada más calurosa del año.
Esas medidas de restricción y ahorro tendrán 
repercusiones adversas para el crecimiento espera­
do del PIB para el año. En un principio, el gobierno 
estructuró un plan con un incremento en torno al 
6%. Por las dificultades mencionadas, en 2009 se 
estima oficialmente que sólo aumente 2,5%. La 
CEPAL considera que el crecimiento esperado para 
el año podría situarse cercano a 1%.
Notas
Al cierre de este documento (30 de junio), el país no había publicado los datos de la balanza de pagos. 





CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimiento b/
Producto interno bruto 5,8 11,2 12,1 7,3 4,3
Producto interno bruto por habitante 5,6 11,1 12,1 7,3 4,3
Producto interno bruto (millones de pesos corrientes) 38 203 42 644 52 743 58 604 62 705
Deflactor implícito del PIB (1997 = 100) 116,4 116,8 128,9 133,5 137,0
Producto interno bruto sectorial b/
Bienes 3,0 2,0 9,4 5,3 1,8
Servicios básicos 3,5 6,5 8,3 6,9 7,2
Otros servicios 7,4 16,1 13,7 8,1 4,8
Producto interno bruto por tipo de gasto b/
Consumo 3,7 3,6 15,0 4,4 -0,2
Gobierno general 8,6 10,4 7,9 10,5 7,9
Privado 1,5 0,4 18,7 1,5 -4,4
Inversión interna bruta 13,5 33,0 26,0 2,4 7,1
Exportaciones de bienes y servicios 19,0 47,5 1,3 13,8 16,9
Importaciones de bienes y servicios 13,0 25,8 20,4 -1,1 2,5
Índice de precios al consumidor (IPC) b/, c/
Variación (%) (diciembre-diciembre) 2,9 3,7 5,7 2,8 -0,1
IPC Promedio anual (1999 = 100) 106,18 109,20 114,78 122,15
IPC Promedio anual (2000 = 100) 105,9 108,9 114,5 121,8 124,6
Variación (% ) -2,2 2,8 5,1 6,4 2,2
Tasa de desempleo b/ 1,9 1,9 1,9 1,8 1,6
Sector externo b/
Relación de precios del intercambio (2000 = 100) 133,2 129,8 163,8 172,5 112,9
Tipo de cambio oficial (pesos por dólar) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tipo de cambio extraoficial (pesos por dólar) d/ 26,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente 116,0 140,2 -215,0 488,0
Balance comercial -208,0 1 140,0 125,0 1 647,0
Exportaciones de bienes y servicios 5 630,0 8 710,0 9 592,0 11 893,0
Importaciones de bienes y servicios 5 838,0 7 779,0 9 709,0 10 375,0
Bienes adquiridos en puertos y aeropuertos (saldo neto) 209,0 242,0 129,0
Cuenta de capital 800,0
Inversión extranjera directa neta e/
Emisiones internacionales de bonos f/ - - 475,5 271,7
Porcentajes sobre el PIB g/
Ingresos y gastos del Estado
Ingresos totales 49,3 59,1 60,0 65,0 67,1
Egresos totales 41,3 48,7 44,6 50,2 50,5
Resultado financiero (déficit fiscal) 7,9 10,4 15,4 14,8 16,6
Sector externo h/
Cuenta corriente 0,3 0,3 -0,4 0,8
Balance comercial -0,5 2,7 0,2 2,8
Deuda bruta 15,2 13,8 14,8 15,2
Moneda
Efectivo en circulación 19,3 23,3 18,6 18,0 18,4
M1 31,3 36,0 28,3 26,5 27,2
M2 38,0 46,6 38,6 37,2 40,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
a/ Cifras estimadas.
b/ Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 
c/ Se refiere a los mercados en moneda nacional. 
d/ Tipo de cambio promedio.
e/ Corresponde a la inversión directa en la economía declarante, deducida la inversión directa de residentes de esa economía 
en el exterior. Incluye reinversión de utilidades. 
f/ Se incluyen las emisiones soberanas, bancarias y empresariales. 
g/ Ministerio de Finanzas y Precios y ONE. 
h/ Calculado con base en la paridad oficial de 1.00 peso por dólar.
Cuadro 2
CUBA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2004-2008
Millones de pesos de 1997 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 1996 2006 2007 2008 a/ 2005 2006 2007 2008 a/
)ferta global 38 126 43 169 48 935 51 817 53 904 118,7 119,6 118,1 117,8 13,2 13,4 5,9 4,0
Producto interno bruto a precios
de mercado 32 830 36 507 40 912 43 883 45 774 100,0 100,0 100,0 100,0 11,2 12,1 7,3 4,3
Importaciones de bienes y  servicios 5 297 6 661 8 023 7 934 8 130 18,7 19,6 18,1 17,8 25,8 20,4 -1,1 2,5
emanda global 38 126 43 169 48 935 51 817 53 904 118,7 119,6 118,1 117,8 13,2 13,4 5,9 4,0
Demanda interna 32 109 34 293 39 942 41 583 41 936 102,5 97,6 94,8 91,6 6,8 16,5 4,1 0,8
Inversión bruta interna 3 484 4 633 5 837 5 976 6 399 14,3 14,3 13,6 14,0 33,0 26,0 2,4 7,1
Variación de existencias 297 790 299 304 211 2,9 0,7 0,7 0,5 166,1 -62,2 1,7 -30,6
Formación bruta de capital fijo 3 187 3 843 5 538 5 672 6 188 11,4 13,5 12,9 13,5 20,6 44,1 2,4 9,1
De ello: Construcción 1 890 2 492 3 199 3 051 3 191 7,5 7,8 7,0 7,0 31,8 28,4 -4,6 4,6
Maquinaria y  equipo 605 620 1 437 1 667 1 990 2,6 3,5 3,8 4,3 2,3 132,0 16,0 19,4
Consumo total 28 625 29 660 34 105 35 607 35 537 88,3 83,4 81,1 77,6 3,6 15,0 4,4 -0,2
Gobierno general 9 245 10 206 11 012 12 164 13 120 26,9 26,9 27,7 28,7 10,4 7,9 10,5 7,9
Privado 19 380 19 453 23 093 23 443 22 417 61,4 56,4 53,4 49,0 0,4 18,7 1,5 -4,4
Exportaciones de bienes y  servicios 6 017 8 876 8 993 10 234 11 968 16,1 22,0 23,3 26,1 47,5 1,3 13,8 16,9
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Cifras estimadas.
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CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2004-2008
Cuadro 3
M illones de pesos de 1997 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 1996 2006 2007 2008 a/ 2005 2006 2007 2008 a/
Producto interno bruto 32 830 36 507 40 912 43 883 45 774 100,0 100,0 100,0 100,0 11,2 12,1 7,3 4,3
Bienes 9 042 9 225 10 096 10 631 10 820 32,4 24,7 24,2 23,6 2,0 9,4 5,3 1,8
Agricultura, caza, silvicultura y  pesca 1 925 1 701 1 598 1 886 1 914 7,2 3,9 4,3 4,2 -11,6 -6,0 18,0 1,5
Explotación de minas y  canteras 450 450 459 474 482 1,4 1,1 1,1 1,1 0,1 1,9 3,4 1,6
Industrias manufactureras 4 809 4 865 4 997 5 491 5 554 17,7 12,2 12,5 12,1 1,2 2,7 9,9 1,1
Construcción 1 858 2 209 3 042 2 780 2 871 6,1 7,4 6,3 6,3 18,9 37,7 -8,6 3,3
Servicios básicos 3 521 3 752 4 064 4 343 4 653 8,6 9,9 9,9 10,2 6,5 8,3 6,9 7,2
Electricidad, gas y  agua 
Transportes, almacenamiento
595 585 606 653 659 1,7 1,5 1,5 1,4 -1,6 3,4 7,9 0,9
y comunicaciones 2 926 3 166 3 459 3 690 3 994 6,9 8,5 8,4 8,7 8,2 9,2 6,7 8,3
Otros servicios 19 814 23 002 26 096 28 258 29 363 57,6 63,8 64,4 64,1 16,1 13,4 8,3 3,9
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, bienes inmuebles
8 233 8 627 10 582 10 637 10 361 25,9 25,9 24,2 22,6 4,8 22,7 0,5 -2,6
y servicios a empresas 2 208 2 229 2 292 2 479 2 595 6,6 5,6 5,6 5,7 1,0 2,8 8,1 4,7
Servicios comunales, sociales y personales 9 374 12 146 13 222 15 142 16 408 25,1 32,3 34,5 35,8 29,6 8,9 14,5 8,4
Derechos de importación 452 529 657 652 938 1,4 1,6 1,5 2,1 16,9 24,3 -0,8 44,0





CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2004-2008 a/
Miles de Toneladas Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2004 2005 2006 2007 2008 b/
Caña de azúcar 23 800,0 11 600,0 11 060,0 11 920,2 15 807,6 7,7 -51,3 -4,7 7,8 32,6
Viandas total 3 162,0 2 575,3 2 202,0 2 369,5 2 150,7 7,0 -18,6 -14,5 7,6 -9,2
Papa 328,7 313,1 286,2 143,7 196,1 7,9 -4,7 -8,6 -49,8 36,5
Boniato 486,1 450,0 303,0 414,0 375,0 -3,4 -7,4 -32,7 36,6 -9,4
Malanga 244,0 225,9 175,0 207,8 240,0 18,5 -7,4 -22,5 18,7 15,5
Plátano fruta 454,2 289,0 339,5 385,9 280,8 44,0 -36,4 17,5 13,7 -27,2
Plátano vianda 761,4 484,5 532,3 605,0 477,4 -4,5 -36,4 9,9 13,7 -21,1
Otros c/ 887,6 812,8 566,0 613,1 581,4 7,0 -8,4 -30,4 8,3 -5,2
Hortalizas total 4 095,9 3 203,5 2 672,1 2 603,0 2 439,3 4,2 -21,8 -16,6 -2,6 -6,3
Tomate 788,7 802,6 636,0 627,9 575,9 22,5 1,8 -20,8 -1,3 -8,3
Cebolla 145,1 129,4 112,0 105,1 128,1 42,7 -10,8 -13,4 -6,2 21,9
Otros c/ 3 162,1 2 271,5 1 924,1 1 870,0 1 735,3 -0,7 -28,2 -15,3 -2,8 -7,2
Cereales total 887,6 730,1 739,6 808,4 761,7 -17,5 -17,7 1,3 9,3 -5,8
Arroz 488,9 367,6 434,2 439,6 436,0 -31,7 -15,1 18,1 1,2 -0,8
Maíz 398,7 362,5 305,4 368,8 325,7 10,8 3,1 -15,8 20,8 -11,7
Leguminosas total 132,9 106,2 70,6 97,2 97,2 4,6 -20,1 -33,5 37,7 0,0
Frijoles 132,9 106,2 70,6 97,2 97,2 4,6 -20,1 -33,5 37,7 0,0
Tabaco d/ 31,7 26,0 29,7 25,6 21,5 23,8 -18,0 14,2 -13,8 -16,0
Cítricos total 801,7 554,6 373,0 469,0 391,8 1,1 -30,8 -32,7 25,7 -16,5
Naranja dulce 495,0 389,5 178,4 302,8 200,4 0,6 -21,3 -54,2 69,7 -33,8
Toronja 225,0 134,1 169,6 140,0 166,1 -1,2 -40,4 26,5 -17,5 18,6
Limón 22,0 8,0 6,1 6,0 5,4 -17,6 -63,6 -23,8 -1,6 -10,3
Otros c/ 59,7 23,0 18,9 20,2 19,9 29,8 -61,5 -17,8 6,9 -1,3
Otras frutas total 908,0 819,0 746,5 783,8 738,5 12,5 -9,8 -8,9 5,0 -5,8
Mango 243,2 254,1 206,6 198,0 228,7 4,4 4,5 -18,7 -4,2 15,5
Guayaba 91,5 116,2 101,5 113,5 126,5 41,9 27,0 -12,7 11,8 11,5
Papaya (fruta bomba) 119,0 91,8 90,3 89,7 89,4 -0,9 -22,9 -1,6 -0,7 -0,3
Otros c/ 454,3 356,9 348,1 382,6 293,8 16,6 -21,4 -2,5 9,9 -23,2
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Esta producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros administrativos, la correspondiente a 
otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y parcelas y de autoconsumo de productos agrícolas de las 
Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y campesinos privados dispersos. 
b/ Cifras estimadas.
c/ Cifras residuales; corresponden a otros productos del mismo rubro. 
d/ Tabaco acopiado.
Cuadro 5
CUBA: PRODUCCIÓN PECUARIA, 2004-2008 a/
Tasas de crecimiento
Unidades de medida 2004 2005 2006 2007 2008b/ 2004 2005 2006 2007 2008b/
Entrega a sacrificio (peso en pie) 
Carne vacuna
Miles de toneladas
110,5 119,8 111,3 108,1 123,9 -1,6 8,4 -7,1 -2,9 14,6
Carne de cerdo 148,9 146,5 151,3 268,2 292,0 4,6 -1,6 3,3 77,3 8,9
Carne de ave 45,7 37,8 40,0 43,0 42,4 5,8 -17,3 5,8 7,5 -1,4
Ovino caprino 20,1 20,3 18,9 23,3 24,8 5,8 1,0 -6,9 23,3 6,4
Entrega a sacrificio (peso promedio) 
Carne vacuna
Kilogramos
273,5 283,0 308,6 322,3 328,4 -9,3 3,5 9,0 4,4 1,9
Carne de cerdo 66,4 74,0 81,4 85,3 85,1 -3,2 11,4 10,0 4,8 -0,2
Carne de ave 1,7 1,4 1,4 1,3 1,4 -5,6 -17,6 0,0 -7,1 7,7
Ovino caprino 27,7 28,2 21,9 27,8 28,5 0,4 1,8 -22,3 26,9 2,5
Leche de vaca Miles de toneladas 512,7 353,2 415,2 485,1 545,5 -15,6 -31,1 17,6 16,8 12,5
Rendimiento de leche diario por vaca Kilogramos 3,1 2,7 3,3 3,6 3,8 -3,1 -12,9 22,2 9,1 5,6
Huevos Millones de unidades 1 748,6 2 066,3 2 341,3 2 351,7 2 328,0 -2,0 18,2 13,3 0,4 -1,0
Huevos, promedio anual por ponedora Unidades 264,3 261,8 244,3 240,7 239,5 -4,0 -0,9 -6,7 -1,5 -0,5
Existencia de ganado mayor 
Vacuno
Miles de cabezas
3 942,6 3 703,7 3 737,2 3 787,4 3 821,4 -2,1 -6,1 0,9 1,3 0,9
Équido 494,8 499,8 512,9 536,4 565,0 2,6 1,0 2,6 4,6 5,3
Equino 464,0 469,5 482,8 506,0 534,0 2,7 1,2 2,8 4,8 5,5
Asnal 8,3 8,7 9,1 9,7 10,5 6,4 4,8 4,6 6,6 8,2
Mular 22,5 21,6 21,0 20,7 20,5 -2,2 -4,0 -2,8 -1,4 -1,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Esta producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros administrativos, la correspondiente a otras
entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y parcelas y de autoconsumo de productos agrícolas de las Cooperativas 




CUBA: PRECIOS PROMEDIO DE LAS VENTAS EN EL MERCADO AGROPECUARIO, 2005-2008
Cuadro 6
Pesos por libra Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arroz 3,85 3,78 3,70 3,93 29,7 -15,4 -1,0 1,3 -1,8 -2,1 6,1
Frijol negro 8,33 7,91 6,86 6,76 17,6 23,5 4,6 8,3 -5,0 -13,3 -1,5
Cerdo en piezas 19,86 20,57 20,93 20,56 9,5 -4,0 7,0 2,7 3,6 1,8 -1,8
Carnero sacrificado 18,51 18,72 19,12 19,28 3,5 1,6 1,1 2,1 0,8
Carne de ave 16,03 17,57 18,57 17,33 109,0 -2,1 -0,6 4,0 9,6 5,7 -6,7
Jamón 30,82 30,87 30,94 31,07 -4,7 -0,6 0,2 0,2 0,4
Boniato (camote) 1,49 1,40 1,29 1,42 60,9 16,5 10,8 12,0 -6,0 -7,9 9,8
Calabaza 1,34 1,36 1,30 1,43 91,1 10,3 9,3 3,9 1,5 -4,4 10,0
Yuca 1,09 1,20 1,28 1,46 84,0 6,5 1,0 10,1 10,1 6,7 13,9
Malanga 3,64 3,78 3,42 3,41 0,4 11,3 3,8 -9,5 -0,4
Tomate 3,28 3,39 3,94 3,95 186,3 2,4 0,7 9,0 3,4 16,2 0,2
Ajo 20,41 18,61 27,24 29,51 120,7 195,7 -12,8 -17,6 -8,8 46,4 8,3
Cebolla 6,71 7,22 8,77 8,48 148,2 46,5 -24,0 -0,9 7,6 21,5 -3,3
Limón 2,55 2,61 3,33 4,79 28,9 19,7 2,4 27,6 44,0
Naranja 1,19 1,40 1,35 1,44 211,1 -2,7 -0,9 10,2 17,6 -3,6 6,7
Plátano fruta 1,67 1,70 1,53 1,66 228,6 -8,1 0,0 12,8 1,8 -10,0 8,3
Guayaba 2,70 2,82 2,89 3,18 -1,7 5,1 4,4 2,5 10,0
Piña 3,13 3,16 3,05 2,98 -11,1 13,0 1,0 -3,5 -2,2
Fruta bomba 1,80 2,03 2,15 2,53 14,7 0,6 12,8 5,9 17,6
Fuente: ONE, sobre la base de Encuestas de precios en los mercados agropecuarios.
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CUBA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TOTAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS, 2005-2008
Cuadro 7
CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 2005 2006 2007 2008 c/
Tasas de crecimiento (%)
2006 2007 2008 c/
Minerales metálicos (14)
Níquel y cobalto (contenido metálico) tc 75 641,3 71 707,5
Sínter de Ni + Co tc 34 492,6 35 334,0
Polvo fino de óxido Ni +  Co tc 4 209,2 2 272,3
Sulfuro de Ni +  Co tc 33 958,6 30 723,0
Sulfuro amoniacal tc 2 980,9 3 378,1
Alimentos (21-23)
Azúcar crudo físico d/ Mt 1 297,9 1 152,0 1 121,4 1 392,0 -11,2 -2,7 24,1
Azúcar 96° (valor crudo OIA) Mt 1 348,7 1 238,6 1 193,4 1 445,5 -8,2 -3,6 21,1
Azúcar refino Mt 159,1 159,8 109,8 246,8 0,4 -31,3 124,8
Mieles finales Mt 331,5 313,9 298,5 249,0 -5,3 -4,9 -16,6
Carne deshuesada de res (excluye el hígado) M t 26,5 26,0 27,1 31,3 -1,9 4,2 15,5
Carne de cerdo en bandas Mt 28,9 45,1 74,5 81,3 56,1 65,2 9,1
Carnes en conserva Mt 96,9 89,3 95,1 97,7 -7,8 6,5 2,7
Carne fresca de aves Mt 9,2 5,4 6,0 6,4 -41,3 11,1 6,7
Harina de trigo (nacional) Mt 403,1 352,8 391,2 439,6 -12,5 10,9 12,4
Quesos M t 9,9 13,4 14,1 15,9 35,4 5,2 12,8
Yogurt Mt 168,0 190,0 192,5 210,9 13,1 1,3 9,6
Helados MMgal 12,6 12,8 12,7 14,3 1,6 -0,8 12,6
Aceites vegetales refinados Mt 49,8 28,6 35,5 37,2 -42,6 24,1 4,8
Arroz consumo Mt 42,1 113,0 82,4 74,1 168,4 -27,1 -10,1
Piensos mezclados Mt 753,5 871,2 977,1 931,5 15,6 12,2 -4,7
Pan Mt 526,0 533,5 561,9 536,7 1,4 5,3 -4,5
Pastas alimenticias Mt 28,4 21,8 38,5 50,2 -23,2 76,6 30,4
Masa de pescado t 5 017,8 4 435,5 2 527,0 2 296,0 -11,6 -43,0 -9,1
Pescado entero seleccionado congelado t 579,0 598,4 1 094,2 1 523,0 3,4 82,9 39,2
Filete de pescado t 484,6 770,9 1 048,5 1 233,1 59,1 36,0 17,6
Langosta entera precocinada congelada t 2 328,0 1 476,3 2 288,0 3 017,5 -36,6 55,0 31,9
Langosta cola congelada t 521,8 427,1 361,6 473,3 -18,1 -15,3 30,9
Camarón entero congelado t 3 185,1 5 049,8 3 633,4 3 452,9 58,5 -28,0 -5,0
Bebidas y tabaco (24-25)
Bebidas alcohólicas (excluye vinos) Mhl 825,9 859,2 950,8 1 093,9 4,0 10,7 15,1
Ron total Mhl 728,7 793,5 833,9 960,8 8,9 5,1 15,2
Cerveza Mhl 2 254,8 2 298,1 2 504,0 2 508,2 1,9 9,0 0,2
Refrescos Mhl 3 187,0 3 442,1 3 505,8 3 713,3 8,0 1,9 5,9
Tabaco torcido MMU 404,2 418,1 411,9 388,1 3,4 -1,5 -5,8
Cigarrillos MMMU 14,0 13,2 13,8 14,2 -5,7 4,5 2,9
Productos de cuero y calzado (29)
Pieles naturales Mm2 601,4 447,9 472,5 466,0 -25,5 5,5 -1,4
Calzado con parte superior de piel artificial Mpar 3 007,6 2 413,9 1 458,6 2 604,8 -19,7 -39,6 78,6
Calzado con parte superior textil Mpar 595,5 349,6 466,1 596,8 -41,3 33,3 28,0
Productos de madera y papel (31-32)
Madera aserrada (producción nacional) Mm3 219,8 242,7 194,8 182,0 10,4 -19,7 -6,6
Tablas de madera artificial 3m 3 408,2 4 357,2 3 320,4 3 167,1 27,8 -23,8 -4,6
Madera para combustible (leña) Mm3 1 818,5 1 584,1 1 413,4 1 286,2 -12,9 -10,8 -9,0
Papel total Mt 8,3 9,5 9,1 8,4 14,5 -4,2 -7,7
Cartón total Mt 13,5 13,1 10,7 13,5 -3,0 -18,3 26,3




CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 2005 2006 2007 2008 c/
Tasas de crecimiento (%)
2006 2007 2008 c/
Petróleo crudo refinado (12,33,17)
Petróleo combustible (fuel oil ) Mt 859,2 892,2 940,4 2 667,8 3,8 5,4 183,7
Gas manufacturado MMm3 189,4 198,8 189,0 200,1 5,0 -4,9 5,9
Gas licuado de petróleo Mt 81,9 62,0 58,7 32,2 -24,3 -5,3 -45,1
Gasolina de motor (excluye aviación) Mt 407,4 317,3 392,2 976,9 -22,1 23,6 149,1
Gas combustible de refinería Mt 33,2 30,0 26,2 18,1 -9,6 -12,7 -30,9
Productos químicos y caucho (34-36)
Nitrato de amonio Mt 27,9 42,3 47,4 41,7 51,6 12,1 -12,0
Fertilizantes completos Mt 42,8 40,6 18,2 40,5 -5,1 -55,2 122,5
Herbicidas y defoliantes t 1 255,6 512,1 342,2 389,4 -59,2 -33,2 13,8
Neumáticos nuevos MU 43,0 59,8 68,9 66,4 39,1 15,2 -3,6
Oxígeno Mm3 25 432,3 25 968,8 26 528,2 27 130,3 2,1 2,2 2,3
Acetileno Mm3 1 128,2 1 202,5 1 041,8 1 188,6 6,6 -13,4 14,1
Jabón de tocador Mt 19,6 21,5 22,8 23,7 9,7 6,0 3,9
Productos no metálicos (37)
Cemento gris Mt 1 566,9 1 704,7 1 805,3 1 707,2 8,8 5,9 -5,4
Bloques de hormigón MMU 43,2 72,1 54,2 50,9 66,9 -24,8 -6,2
Acero común Mt 245,1 257,2 262,4 273,8 4,9 2,0 4,3
Losetas hidráulicas (mosaicos) Mm2 1 039,6 1 036,6 900,7 957,4 -0,3 -13,1 6,3
Tejas acanaladas de asbesto cemento Mm2 4 332,0 5 311,1 5 425,7 5 682,0 22,6 2,2 4,7
Arena calcárea Mm3 1 651,3 1 977,4 2 730,4 1 938,2 19,7 38,1 -29,0
Piedra triturada Mm3 2 436,5 3 043,5 3 815,2 3 568,7 24,9 25,4 -6,5
Productos metálicos (4)
Estructura de acero t 15 133,6 12 391,2 17 484,8 10 191,8 -18,1 41,1 -41,7
Acumuladores MU 49,3 74,3 46,7 81,5 50,7 -37,1 74,5
Puertas y ventanas de aluminio Mm2 408,2 539,4 448,0 423,3 32,1 -16,9 -5,5
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares. 
a/ Según Clasificación Central de Productos (CCP), Rev. 1 de las Naciones Unidas.
b/ m3: metros cúbicos; Mhl: miles de hectolitros; Mm2: miles de metros cuadrados; Mm3: miles de metros cúbicos; MMm3: millones de metros
cúbicos; MMMU: miles de millones de unidades; MMU: millones de unidades; Mpar: miles de pares; Mt: miles de toneladas; MU: miles de 
unidades; t: toneladas; tc: toneladas cortas. 
c/ Cifras estimadas.
d/ Incluye la producción de azúcar blanco directo.
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Cuadro 8
CUBA: GENERACIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD, 2004-2008
Gigawatt/hora
2004 2005 2006 2007 2008 a/
Generación bruta total 15 633,7 15 341,1 16 468,4 17 621,0 17 661,8
De ello: Plantas térmicas 13 495,9 13 128,1 12 448,1 11 877,1 10 710,1
Grupos electrógenos - 20,1 1 500,6 2 917,4 4 113,5
Hidroenergía 87,6 67,7 93,5 121,4 138,3
Consumo b/ 13 222,6 13 007,6 13 869,1 14 667,2 14 875,2
Sector estatal 8 077,9 7 784,2 8 102,4 8 363,4 8 473,2
Sector privado 5 144,7 5 223,4 5 766,7 6 303,8 6 402,0
De ello: Sector residencial 5 010,0 5 086,3 5 593,3 6 161,3 6 053,7
Tasas de crecimiento
Generación bruta total -1,1 -1,9 7,3 7,0 0,2
De ello: Plantas térmicas -2,9 -2,7 -5,2 -4,6 -9,8
Grupos electrógenos c/ 94,4 41,0
Hidroenergía -31,4 -22,7 38,1 29,8 13,9
Consumo -1,3 -1,6 6,6 5,8 1,4
Sector estatal -0,5 -3,6 4,1 3,2 1,3
Sector privado -2,6 1,5 10,4 9,3 1,6
De ello: Sector residencial -2,2 1,5 10,0 10,2 -1,7
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba; Unión Eléctrica. 
a/ Cifras estimadas. 
b/ Excluye pérdidas
c/ El porcentaje es igual o mayor a 1 000.
Cuadro 9
CUBA: TRANSPORTE DE CARGA, 2004-2008
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2005 2006 2007 2008 a/
Carga transportada total 55 245,9 45 192,4 48 072,6 51 039,3 55 077,5 -18,2 6,4 6,2 7,9
Ferroviario 12 352,6 9 384,7 8 699,2 10 763,9 13 800,0 -24,0 -7,3 23,7 28,2
Automotor 39 055,4 32 965,5 35 755,2 36 134,7 39 233,6 -15,6 8,5 1,1 8,6
Marítimo internacional 1 617,0 1 831,0 2 379,6 2 426,0 1 136,7 13,2 30,0 1,9 -53,1
Marítimo cabotaje 2 195,2 994,0 1 219,2 1 697,7 892,7 -54,7 22,7 39,2 -47,4
Aéreo 25,7 17,2 19,4 17,0 14,5 -33,1 12,8 -12,4 -14,7




CUBA: D ISPONIBILIDAD D E PETRÓLEO Y DERIVADOS, 1997-2008
(M illones de toneladas )
Extracción nacional D isponibilidad
Importaciones , , ,de crudo total
1997 7,1 1,5 8,6
1998 6,6 1,7 8,2
1999 6,0 2,1 8,1
2000 5,9 2,7 8,6
2001 5,3 2,9 8,2
2002 4,4 3,6 8,0
2003 4,4 3,7 8,1
2004 4,5 3,3 7,8




Fuente:ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
Cuadro 11
CUBA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, 1997-2008 a/
Sectores
Estatal Cooperativas b/ Privado Total
1989 28 296
Unidades 
2 899 8 394 39 589
1990 22 510 1 654 12 162 36 326
1991 16 696 688 8 821 26 205
1992 12 334 429 7 267 20 030
1993 16 933 1 993 8 202 27 128
1994 21 813 3 288 8 364 33 465
1995 24 034 11 324 9 141 44 499
1996 30 206 12 685 14 427 57 318
1997 26 504 9 387 18 588 54 479
1998 21 267 9 495 14 201 44 963
1999 19 347 6 337 16 313 41 997
2000 20 670 6 196 16 074 42 940
2001 17 202 3 997 14 606 35 805
2002 19 643 656 7 161 27 460
2003 7 318 185 8 087 15 590
2004 8 295 296 6 761 15 352
2005 14 585 976 24 358 39 919
2006 29 692 3 841 77 840 111 373
2007 22 419 2 813 27 375 52 607
2008 c/ 18 729 2 423 23 623 44 775
Tasas de crecimiento
1990 -20,4 -42,9 44,9 -8,2
1991 -25,8 -58,4 -27,5 -27,9
1992 -26,1 -37,6 -17,6 -23,6
1993 37,3 364,6 12,9 35,4
1994 28,8 65,0 2,0 23,4
1995 10,2 244,4 9,3 33,0
1996 25,7 12,0 57,8 28,8
1997 -12,3 -26,0 28,8 -5,0
1998 -19,8 1,2 -23,6 -17,5
1999 -9,0 -33,3 14,9 -6,6
2000 6,8 -2,2 -1,5 2,2
2001 -16,8 -35,5 -9,1 -16,6
2002 14,2 -83,6 -51,0 -23,3
2003 -62,7 -71,8 12,9 -43,2
2004 13,4 60,0 -16,4 -1,5
2005 75,8 229,7 260,3 160,0
2006 103,6 293,5 219,6 179,0
2007 -24,5 -26,8 -64,8 -52,8
2008 c/ -16,5 -13,9 -13,7 -14,9
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de C uba  varios años. 
a/ Viviendas terminadas.
b/ Incluye Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) a partir de 1995, y Cooperativas 




CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob)
Valor 12,0 -3,2 -12,3 17,6 39,5 -7,4 35,4 26,6 -0,6
Volumen -11,5 0,1 -5,7 17,2 -13,3 5,4 6,2 12,2
Valor unitario 9,4 -12,4 24,7 19,1 6,8 28,5 19,2 -11,4
Importaciones (fob)
Valor 10,3 0,0 -13,6 11,4 20,6 35,4 24,9 6,2 41,3
Volumen 4,2 -9,2 2,8 11,7 23,5 22,7 -6,2 4,4
Valor unitario -4,1 -4,8 8,4 8,0 9,6 1,8 13,2 35,3
Relación de precios del intercambio 14,0 -8,0 15,1 10,3 -2,5 26,2 5,3 -34,5
Índices (2000 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 100,0 100,9 92,9 100,8 130,3 110,1 146,4 163,7 120,2
Quántum de las exportaciones 100,0 88,5 88,6 83,5 97,8 84,8 89,3 94,9 106,5
Quántum de las importaciones 100,0 104,2 94,6 97,2 108,6 134,1 164,5 154,3 161,1
Relación de precios del intercambio 100,0 114,0 105,0 120,8 133,2 129,8 163,8 172,5 112,9
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Cifras estimadas.
Cuadro 13
ÍNDICES DE VALOR UNITARIO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 2000-2008
(Índices, 2000 = 100 )
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Exportaciones (grupos)
Total exportaciones 100,0 109,4 95,8 119,5 142,3 152,0 195,4 232,8 206,3
Productos industria azucarera 100,0 164,3 119,6 137,5 107,0 154,9 225,9 189,8 200,3
Productos de la minería 100,0 68,6 71,3 97,5 164,0 156,1 224,8 347,9 247,1
Productos industria del tabaco 100,0 108,8 93,0 109,2 121,0 125,2 123,8 122,5 135,5
Productos de la pesca 100,0 106,1 107,9 112,8 118,6 100,0 94,3 115,6 117,2
Otros productos 100,0 99,0 102,9 93,1 88,3 84,9 89,9 67,2 98,1
Importaciones (grandes categorías económicas)
Total importaciones 100,0 95,9 91,3 98,9 106,8 117,1 119,3 135,0 182,7
Bienes de capital 100,0 99,2 92,6 102,8 104,4 109,5 121,9 126,4 131,3
Bienes intermedios 100,0 95,4 93,0 102,2 111,2 128,8 133,1 153,1 198,9
Bienes de consumo 100,0 97,4 91,5 93,1 102,4 103,3 99,8 112,5 173,8
Fuente: sobre la base de cifras de ONE.
a/ Cifras estimadas.
Cuadro 14
CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2004-2008 a/ b /
2004 2005 2006 2007 2008 c/ 2004 2005 2006 2007 2008 c/ 2004 2005 2006 2007 2008 c/
Miles de pesos Estructura porcentual Tasas de crecimiento
Total de exportaciones de bienes 2332 118 2 159 453 2 924 558 3 701410 3 679 586 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 39,5 -7,4 35,4 26,6 -0,6
1. Total de productos seleccionados 1 838 025 1 622 163 735 604 790 045 843 159 78,8 75,1 25,2 21,3 22,9 34,3 -11,7 -54,7 7,4 6,7
Pescado y marisco fresco y congelado 87 960 70 941 62 633 79 566 73 640 3,8 3,3 2,1 2,1 2,0 38,1 -19,3 -11,7 27,0 -7,4
Pescado y marisco en conserva 498 1 123 931 1 026 138 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -28,2 125,5 -17,1 10,2 -86,5
Cítricos 8 894 5 118 5 729 3 702 1 624 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 -4,5 -42,5 11,9 -35,4 -56,1
Conservas de frutas y vegetales 63 880 32 977 22 623 27 949 24 501 2,7 1,5 0,8 0,8 0,7 44,0 -48,4 -31,4 23,5 -12,3
Azúcar d/ 267 784 149 649 215 802 193 925 223 031 11,5 6,9 7,4 5,2 6,1 -5,0 -44,1 44,2 -10,1 15,0
Miel de abejas 12 813 4 456 6 455 7 045 10 356 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 -2,8 -65,2 44,9 9,1 47,0
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 26 608 24 996 26 241 51 557 84 066 1,1 1,2 0,9 1,4 2,3 16,8 -6,1 5,0 96,5 63,1
Tabaco en rama 10 564 10 743 6 084 6 820 5 432 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 -42,0 1,7 -43,4 12,1 -20,3
Tabaco torcido 202 440 209 535 236 788 226 267 227 460 8,7 9,7 8,1 6,1 6,2 3,3 3,5 13,0 -4,4 0,5
Sínter de Ni + Co (contenido metálico) 491 831 480 481 21,1 22,3 69,4 -2,3
Óxido de Ni + Co (contenido metálico) 60 733 67 307 2,6 3,1 -3,5 10,8
Sulfuro de Ni + Co (contenido metálico) 509 688 442 569 21,9 20,5 93,3 -13,2
Medicamentos 26 018 39 085 69 963 90 184 69 333 1,1 1,8 2,4 2,4 1,9 -22,7 50,2 79,0 28,9 -23,1
Cemento 32 339 39 334 39 117 43 904 46 352 1,4 1,8 1,3 1,2 1,3 -4,6 21,6 -0,6 12,2 5,6
Hierro y acero 35 975 43 849 43 238 58 100 77 227 1,5 2,0 1,5 1,6 2,1 4,3 21,9 -1,4 34,4 32,9
2. Otros productos no especificados 494 093 537 290 2 188 954 2 911 365 2 836 427 21,2 24,9 74,8 78,7 77,1 63,3 8,7 307,4 33,0 -2,6
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares.
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por diferencias en las fuentes y metodologías. 
b/ Incluye donativos a partir de 2004. 
c/ Cifras estimadas.
d/ Para el año 2003 corresponde a base 96.
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Cuadro 15
CUBA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2004-2008 a/
Unidades 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2005
Tasas de crecimiento 
2006 2007 2008 b/
Pescado y marisco fresco y congelado Toneladas 10 126 6 574 7 060 6 924 6 217 -35,1 7,4 -1,9 -10,2
Pescado y marisco en conserva Toneladas 102 147 147 162 7 44,1 0,0 10,2 -95,6
Cítricos Toneladas 30 931 18 381 11 155 7 635 3 173 -40,6 -39,3 -31,6 -58,4
Conservas de frutas y vegetales Toneladas 69 809 47 472 29 056 31 519 24 825 -32,0 -38,8 8,5 -21,2
Azúcar c/ Toneladas 1 827 440 725 108 706 774 738 197 804 235 -60,3 -2,5 4,4 8,9
Miel de abejas Toneladas 5 863 3 126 4 716 4 504 5 430 -46,7 50,9 -4,5 20,6
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) Hectolitros 313 430 187 469 193 025 270 747 250 204 -40,2 3,0 40,3 -7,6
Tabaco en rama Toneladas 5 669 5 704 2 770 3 315 2 308 0,6 -51,4 19,7 -30,4
Tabaco torcido d/ Miles de unidades & toneladas 179 455 235 181 220 007 214 480 1 138 31,1 -6,5 -2,5
Sínter de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 35 872 34 435 34 990 -4,0 1,6
Óxido de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 3 649 4 225 2 272 15,8 -46,2
Sulfuro de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 37 921 36 928 34 437 -2,6 -6,7
Cemento Toneladas 984 227 1 200 889 1 094 734 1 114 874 925 046 22,0 -8,8 1,8 -17,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ A partir de 2004 incluye donativos.
b/ Cifras preliminares.
c/ Para el año 2003, corresponde a base 96.
d/ Unidades en toneladas a partir de 2008.
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Cuadro 16
CUBA: IM PO RTA CIO N ES D E PR IN C IPA LES PR O D U C TO S, 2005-2008 a/ b /
M iles de pesos E structura porcentual Tasas de crecim iento
2005 2006 2007 2008 c/ 2003 2006 2007 2008 c/ 2005 2006 2007 2008 c/
Total de im portaciones de bienes 7 604 300 9 497 900 10 082 600 14 249 200 100,0 100,0 100,0 100,0 36,7 24,9 6,2 41,3
Total de bienes de consumo 1 694 200 2 141 600 2 135 100 2 563 600 25,1 22,5 21,2 18,0 24,6 26,4 -0,3 20,1
Carne de ave 109 565 118 750 148 853 165 866 1,7 1,3 1,5 1,2 6,3 8,4 25,3 11,4
Carne en conserva 43 995 57 660 57 048 62 936 0,6 0,6 0,6 0,4 -7,6 31,1 -1,1 10,3
Leche en polvo, contenido graso m ayor 1,5% 116 436 98 346 140 775 183 705 1,1 1,0 1,4 1,3 43,4 -15,5 43,1 30,5
Pescados y m ariscos 43 154 28 387 40 583 58 494 0,7 0,3 0,4 0,4 -5,8 -34,2 43,0 44,1
A rroz consumo 246 123 172 437 229 238 478 186 1,8 1,8 2,3 3,4 44,4 -29,9 32,9 108,6
Conservas de frutas y  vegetales 21 747 28 350 25 588 35 811 0,3 0,3 0,3 0,3 22,5 30,4 -9,7 40,0
F rijoles 84 943 81 001 109 378 148 191 1,8 0,9 1,1 1,0 1,9 -4,6 35,0 35,5
B ebidas 17 954 18 910 22 056 34 237 0,5 0,2 0,2 0,2 -7,2 5,3 16,6 55,2
M uebles 40 327 56 126 51 337 71 987 0,7 0,6 0,5 0,5 24,7 39,2 -8,5 40,2
V estuario 97 259 115 625 128 882 148 299 2,3 1,2 1,3 1,0 12,7 18,9 11,5 15,1
Calzado 87 368 101 469 113 040 165 500 1,7 1,1 1,1 1,2 27,1 16,1 11,4 46,4
Otros productos no especificados 785 329 1 264 539 1 068 322 1 010 388 11,9 13,3 10,6 7,1 30,0 61,0 -15,5 -5,4
Total de bienes interm edios 4 639 300 5 445 400 6 071 200 9 816 700 62,2 57,3 60,2 68,9 33,9 17,4 11,5 61,7
Leche en polvo, contenido graso m enor 1,5% 44 634 45 414 22 780 50 489 1,0 0,5 0,2 0,4 60,1 1,7 -49,8 121,6
Trigo en grano 123 725 106 463 164 256 272 690 2,0 1,1 1,6 1,9 16,5 -14,0 54,3 66,0
M aíz en grano 92 336 86 600 146 863 207 542 1,1 0,9 1,5 1,5 19,0 -6,2 69,6 41,3
H arina de trigo 40 759 60 853 74 639 93 128 1,7 0,6 0,7 0,7 -29,3 49,3 22,7 24,8
H arina vegetal para pienso 27 790 - 5 0,0 0,0 0,0 0,0 310,5
H arina anim al para pienso 493 380 682 681 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5 -22,9 79,5 -0,2
Caucho 2 566 968 1 148 1 546 0,1 0,0 0,0 0,0 -39,2 -62,3 18,6 34,7
M adera aserrada 0,0 0,0
A lgodón en fibras 1 777 430 1 179 1 881 0,0 0,0 0,0 0,0 -46,6 -75,8 174,2 59,5
Petróleo y derivados 1 945 513 2 286 572 2 384 605 21,6 24,1 23,7 0,0 48,5 17,5 4,3 -100,0
A ceites vegetales crudos 8 634 1 818 13 897 48 017 0,5 0,0 0,1 0,3 -57,3 -78,9 664,4 245,5
A m oniaco anhidro 33 832 35 202 33 103 47  427 0,5 0,4 0,3 0,3 21,6 4,0 -6,0 43,3
Sosa cáustica 2 315 2 500 1 965 5 676 0,1 0,0 0,0 0,0 -52,0 8,0 -21,4 188,8
U rea 10 560 10 319 18 663 29 087 0,1 0,1 0,2 0,2 -17,4 -2,3 80,9 55,9
Superfosfato sim ple 257 462 4 583 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 79,8 892,0 -100,0
Superfosfato triple 2 787 8 399 3 575 0 0,1 0,1 0,0 0,0 1 246,4 201,4 -57,4 -100,0
Sulfato de am onio 1 775 1 111 1 548 2 702 0,0 0,0 0,0 0,0 49,9 -37,4 39,3 74,6
Cloruro de potasio 11 320 13 256 16 897 38 785 0,1 0,1 0,2 0,3 112,6 17,1 27,5 129,5
Sulfato de potasio 1 796 1 374 1 320 2 579 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,3 -23,5 -3,9 95,4
H erbicidas 19 335 27 302 38 223 47  792 0,3 0,3 0,4 0,3 -20,8 41,2 40,0 25,0
Otros pesticidas 15 977 16 122 24 668 32 163 0,4 0,2 0,2 0,2 -2,6 0,9 53,0 30,4
N eum áticos 62 844 64 054 52 066 116 903 0,7 0,7 0,5 0,8 38,7 1,9 -18,7 124,5
Plyw ood nd nd nd 0,0 0,0
/C ontinúa
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Cuadro 16 (C onclusión)
M iles de pesos E structura porcentual Tasas de crecim iento
2005 2006 2207 2008 c/ 2003 2006 2007 2008 c/ 2005 2006 2007 2008 c/
Papel, cartón y sus m anufacturas 101 266 113 374 122 627 158 174 2,1 1,2 1,2 1,1 2,0 12,0 8,2 29,0
Lam inados de acero nd nd nd nd 0,0 0,0
Tubos de acero 56 431 64 324 82 410 99 829 0,6 0,7 0,8 0,7 45,6 14,0 28,1 21,1
M etales no ferrosos 64 306 87 646 72 154 84 411 0,7 0,9 0,7 0,6 51,7 36,3 -17,7 17,0
Otros productos no especificados 1 966 272 2 410 457 2 787 344 8 475 200 28,3 25,4 27,6 59,5 28,6 22,6 15,6 204,1
Total de bienes de capital 1 270 800 1 910 900 1 876 300 1 868 900 12,7 20,1 18,6 13,1 72,5 50,4 -1,8 -0,4
A paratos agrícolas y  hortícolas 10 921 9 267 22 729 19 176 0,2 0,1 0,2 0,1 99,5 -15,1 145,3 -15,6
A paratos de ozonoterapia, oxigenoterapia 26 606 8 399 32 667 6 220 0,2 0,1 0,3 0,0 619,1 -68,4 288,9 -81,0
A paratos de rayos x para uso m édico 27 090 6 480 32 569 8 784 0,1 0,1 0,3 0,1 183,0 -76,1 402,6 -73,0
A utom óviles y  otros vehículos 75 246 51 966 50 499 50 499 1,3 0,5 0,5 0,4 36,0 -30,9 -2,8 0,0
A viones y dem ás aeronaves 54 921 45 152 156 632 6 521 0,0 0,5 1,6 0,0 3 576,1 -17,8 246,9 -95,8
G rupos electrógenos 176 566 520 965 329 125 159 992 0,2 5,5 3,3 1,1 1 505,1 195,1 -36,8 -51,4
M áquina para acondicionam iento de aire 14 500 50 423 19 502 30 406 0,2 0,5 0,2 0,2 16,1 247,7 -61,3 55,9
paredes
Otros depósitos y recipientes similares de aluminio 30 325 24 184 33 063 39 826 0,4 0,3 0,3 0,3 100,1 -20,3 36,7 20,5
O tras m áquinas autom áticas para 5 851 13 039 21 360 39 981 0,1 0,1 0,2 0,3 -18,3 122,9 63,8 87,2
procesam iento de datos digitalizados
O tras m áquinas de sondeo o perforadoras de 31 977 39 915 65 689 2 546 0,0 0,4 0,7 0,0 4 268,4 24,8 64,6 -96,1
tierra o m ínim o
Otros instrum entos y aparatos de m edicina, cirugía 31 970 37 198 53 515 21 133 0,3 0,4 0,5 0,1 76,6 16,4 43,9 -60,5
Otros instrum entos y aparatos de oftalm ología 29 212 102 941 21 102 17 549 0,0 1,1 0,2 0,1 162,3 252,4 -79,5 -16,8
V ehículos autom otores de pasajeros 58 788 63 104 91 316 86 623 0,4 0,7 0,9 0,6 92,7 7,3 44,7 -5,1
V ehículos autom otores para transporte de 43 985 45 640 69 155 146 328 0,4 0,5 0,7 1,0 15,3 3,8 51,5 111,6
m ercancía
Otros productos no especificados 652 842 892 227 877 377 1 233 317 8,9 9,4 8,7 8,7 26,4 36,7 -1,7 40,6
Fuente: ONE, A nuario  E stadístico  de Cuba, varios años.
a/ Las cifras del com ercio exterior de bienes pueden presentar d iscrepancias con las del balance de pagos por d iferencias en las fuentes y  m etodologías. 
b / A  partir del 2004, incluye donativos. 
c/ C ifras estimadas.
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Total (millones de pesos) 7 947 9 764 12 422 13 784 17 929
(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
América 48,5 50,0 44,4 45,5 52,8
República Bolivariana de Venezuela 19,0 23,2 21,3 19,6 27,3
Canadá 9,5 8,0 7,2 10,2 7,9
Argentina 1,5 1,6 0,9 1,1 0,8
Brasil 2,8 3,6 3,6 3,2 3,6
México 3,3 3,0 2,2 1,6 2,1
Asia 15,7 18,1 21,9 25,9 21,0
República Popupar China 8,4 10,2 14,6 17,8 12,0
Japón 2,3 2,7 1,5 1,7 0,9
Viet Nam 1,8 2,6 1,5 2,0 2,9
India 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
Turquía 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2
Europa 34,1 29,4 31,2 25,8 22,2
España 10,3 8,5 8,2 8,4 8,0
Países Bajos 8,8 6,6 6,9 3,8 2,2
Alemania 1,9 3,4 5,2 2,9 2,3
Italia 3,6 3,1 3,5 3,0 3,1
Federación Rusa 2,5 1,9 2,3 2,6 1,8
Francia 2,4 2,2 2,0 1,7 1,5
Resto del mundo 1,7 2,4 2,5 2,8 4,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ A partir de 2004 se incluyen donativos.
Cuadro 18
CUBA: INDICADORES SELECCIONADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, 2004-2008
Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2005 2006 2007 2008 a/
Visitantes (miles) 2 049








Nivel ocupacional (porcentajes) 63,5
Ingresos brutos (millones de pesos cubanos convertibles) 2 114
Ingresos por turismo internacional 1 915
Ingresos por transporte internacional 199
Ingreso medio por visitante (pesos cubanos convertibles por día) c/ 148,9
2 319 2 221 2 152 2 343 13,2 -4,2 -3,1 8,9
46,6 46,8 47,0 48,5 3,1 0,4 0,4 3,2
43,6 44,9 45,6 47,3 4,1 3,0 1,6 3,7
8,5 10,6 11,5 10,9 4,9 24,7 8,5 -5,2
19,1 19,7 20,1 20,9 3,2 3,1 2,0 4,0
8,7 9,4 9,5 10,3 13,0 8,0 1,1 8,4
4,1 3,2 3,0 3,4 0,0 -22,0 -6,3 13,3
3,2 2,0 1,5 1,8 -8,6 -37,5 -25,0 20,0
3,0 1,9 1,4 1,2 -9,1 -36,7 -26,3 -14,3
63,6 61,1 60,9 63,0 0,2 -3,9 -0,3 3,4
2 399 2 235 2 236 2 360 13,5 -6,8 0,0 5,5
2 150 1 969 1 982 2 097 12,3 -8,4 0,7 5,8
249 266 254 263 25,1 6,8 -4,5 3,5
146,4 146,7 148,8 144,8 -1,7 0,2 1,4 -2,7
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Cifras estimadas.
b / Disponibles para el turismo internacional.
c/ Ingresos brutos entre visitantes, entre pernoctación promedio.
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Cuadro 19
CUBA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS, 2004-2008 
(C ifras absolutas y  porcentajes)
Cifras absolutas Estructura porcentual
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Total 2 048 572 2 319 334 2 220 567 2 152 221 2 343 340 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
América del Norte 613 227 639 610 641 071 700 905 860 150 29,9 27,6 28,9 32,6 36,7
Canadá 563 371 602 377 604 263 660 384 818 246 27,5 26,0 27,2 30,7 34,9
Estados Unidos 49 856 37 233 36 808 40 521 41 904 2,4 1,6 1,7 1,9 1,8
Europa 782 490 832 682 794 487 704 523 666 383 38,2 35,9 35,8 32,7 28,4
Inglaterra 161 189 199 399 211 075 208 122 193 932 7,9 8,6 9,5 9,7 8,3
Italia 178 570 169 317 144 249 134 289 126 042 8,7 7,3 6,5 6,2 5,4
España 146 236 194 103 185 531 133 149 121 166 7,1 8,4 8,4 6,2 5,2
Alemania 143 644 124 527 114 292 103 054 100 964 7,0 5,4 5,1 4,8 4,3
Francia 119 868 107 518 103 469 92 304 90 731 5,9 4,6 4,7 4,3 3,9
Holanda 32 983 37 818 35 871 33 605 33 548 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4
América Latina 203 970 315 977 228 309 178 586 182 283 10,0 13,6 10,3 8,3 7,8
México 79 752 89 154 97 984 92 120 84 052 3,9 3,8 4,4 4,3 3,6
Argentina 23 460 24 922 30 383 37 922 47 405 1,1 1,1 1,4 1,8 2,0
República Bolivariana 86 258 185 157 83 832 33 593 31 931 4,2 8,0 3,8 1,6 1,4
de Venezuela 
Chile 14 500 16 744 16 110 14 951 18 895 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
Otros países 448 885 531 065
Fuente: ONE, A nuario  Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Cifras estimadas.
556 700 568 207 634 524 21,9 22,9 25,1 26,4 27,1
Cuadro 20
CUBA: BALANCE DE PAGOS, 2004-2008 a/ 
(M illones de dólares  )
2004 2005 2006 2007
116 140 -215 488
-208 1 140 125 1 647
5 630 8 710 9 592 11 893
2 180 2 160 2 925 3 701
3 450 6 550 6 667 8 192
5 838 7 779 9 709 10 375
5 098 7 604 9 498 10 083
740 175 211 292
209 242 129
974 -367 278 -199
-650 -633 -618 -960
Balance en cuenta corriente 
Balance comercial b/
Exportaciones de bienes y servicios
Bienes
Servicios 
Importaciones de bienes y servicios 
Bienes 
Servicios
Bienes adquiridos en puertos y aeropuertos (saldo neto) 
Transferencias corrientes (netas) c/
Servicio de factores
2008




Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONE), el Banco Central de Cuba (BCC), y estimaciones propias (hasta 2004). 
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las de otros 
cuadros por diferencias en las fuentes y metodologías. 
b/ Incluye el saldo neto de exportaciones e importaciones de bienes adquiridos en puertos y aeropuertos. 
c/ Estimaciones de la CEPAL (hasta 2004).
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M ediano y
Total Corto plazo largo plazo
Cuadro 21
CUBA: SALDO DE LA DEUDA EXTERNA, 2004-2008 a/
(M illones de p eso s  )
2004
D euda total 
D euda oficial 
D euda bancaria 














D euda total 
Deuda oficial 
D euda bancaria 














D euda total 
Deuda oficial 
D euda bancaria 














D euda total 
Deuda oficial 
D euda bancaria 














D euda total 
D euda oficial 
D euda bancaria 
D euda con proveedores
Fuente: B anco Central de Cuba (véase el A nuario Estadístico de Cuba, 2006).
a/ Se refiere solamente a la deuda activa que refleja las transacciones financieras y com erciales
activas, y su saldo está en función de los nuevos financiam ientos obtenidos, los pagos obtenidos
y los pagos realizados. La deuda inm ovilizada, que se refiere a aquella que no ha sido objeto de 
reestructuración desde 1986, asciende a 7 591,7 m illones de pesos. De este m onto, 60,2%  
com prende la deuda oficial perteneciente fundam entalm ente a acreedores del Club de París.
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Cuadro 22
CUBA: INDICADORES DEL EMPLEO, 2005-2008
(Miles de trabajadores )
Concepto 2005 2006 2007 2008 a/
Población económicamente activa 4 816,4 4 847,3 4 956,3 5 027,9
M ujeres 1 762,9 1 808,9 1 887,0 1 912,8
Hombres 3 053,5 3 038,4 3 069,3 3 115,1
Población en edad de trabajar 6 679,9 6 721,1 6 721,3 6 726,7
M ujeres 3 172,0 3 187,9 3 181,9 3 178,8
Hombres 3 507,9 3 533,2 3 539,4 3 549,9
O cupados en la economía 4 722,5 4 754,6 4 867,7 4 948,2
M ujeres 1 724,0 1 768,8 1 851,7 1 875,2
Hombres 2 998,5 2 985,8 3 016,0 3 073,0
D e ello: Industria 661,9 631,6 648,2 653,2
Agropecuario 1 019,7 1 011,1 970,7 910,5
Construcción 223,8 225,8 227,3 222,7
Servicios comunales y  personales 200,9 202,1 206,1 207,8
Ciencia y  técnica 34,0 35,1 38,2 39,6
Educación 531,9 563,1 582,8 658,1
Salud pública, asistencia social, deporte y  turismo 493,6 552,7 596,9 638,3
Cultura y  arte 93,9 101,1 108,2 123,7
Productividad del trabajo (pesos cubanos) 8 295 9 268 9 727 9 251
Esfera material 7 763 9 257 9 644 11 201
De ello: Industria 9 253 9 924 10 422 10 643
Agropecuario 1 479 1 266 1 653 1 716
Construcción 10 633 14 311 13 315 13 923
Tasa de desocupación 1,9 1,9 1,8 1,6
M ujeres 2,2 2,2 1,9 2,0
Hombres 1,8 1,7 1,7 1,3
Salarios nominales
Salario m edio (pesos cubanos) 330,0 387,0 408,0 415,0
Salario m edio (pesos cubanos + pesos convertibles) b/ 395,0 452,0 481,0 493,0
Salario mínimo (pesos cubanos) 225,0 225,0 225,0 225,0
Índice de precios al consumidor (200 = 100) 108,9 114,5 121,8 124,6
Salarios reales
Salario medio (pesos cubanos) 303,0 338,1 334,9 333,2
Salario medio (pesos cubanos + pesos convertibles) b/ 362,7 394,9 394,8 395,8
Salario mínimo (pesos cubanos) 206,6 196,6 184,7 180,7
Índices de los salarios reales (2000 = 100)
Salario medio (pesos cubanos) 129,5 144,5 143,1 142,4
Salario medio (pesos cubanos + pesos convertibles) b/ 140,0 152,5 152,4 152,8
Salario mínimo (pesos cubanos) 206,6 196,6 184,7 180,7
Indicadores de empleo formal (miles de trabajadores) c/ 4 271,2 4 336,5 4 375,1 4 346,1
Fuente: sobre la base de cifras de la ONE. 
a/ Cifras estimadas.
b/ Los pagos en pesos convertibles no constituyen salarios; se consideran ingresos por estimulación y  lo recibe el 19% de los
ocupados.




CUBA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS, 2005-2008
2005 2006 2007 2008 a/
Población total (miles)
Población media (miles)
Tasas de crecimiento (por 1 000 habitantes)
Relación de masculinidad (hombres x 1 000 mujeres)
Densidad de población (habitantes por km2)
Población urbana (%)
Tasa de natalidad (por 1 000 habitantes)
Tasa de mortalidad (por 1 000 habitantes)
Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos)
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)
Tasa bruta de reproducción (hijas por mujer)
Tasa de nupcialidad (por 1 000 habitantes)
Tasa de divorcios (por 1 000 habitantes)
Grado de envejecimiento (%)
Relación de dependencia (por 1 000 habitantes de 15 a 59 años) 
Esperanza de vida al nacer (período 2005-2007) (años)
11 243,8 11 239,0 11 236,8 11 236,1
11 242,5 11 241,4 11 237,9 11 236,4
0,2 -0,4 -0,2 -0,1
1 003 1 003 1 003 1 004
102,3 102,3 102,3 102,3
75,6 75,5 75,4 75,3
10,7 9,9 10,0 10,9
7,5 7,2 7,3 7,7
6,2 5,3 5,3 4,7
1,49 1,39 1,43 1,59
0,73 0,67 0,69 0,77
4,6 5,0 5,1 5,5
3,1 3,2 3,1 3,2
15,7 15,9 16,6 17,0
532 524 528 530




CUBA: INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN, 2005-2009
Cursos Tasas de crecimiento
Educación 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 a/ 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 a/
M atrícula total (miles) 2 718,9 2 978,8 3 081,1 3 083,8 2,5 2,6 9,6 3,4 0,1
De ello: Primaria 844,2 838,6 827,8 826,1 -1,0 -0,5 -0,7 -1,3 -0,2
Media 972,1 969,4 943,5 891,9 1,4 -2,9 -0,3 -2,7 -5,5
Adultos 228,7 330,9 388,7 337,2 -9,7 -6,8 44,7 17,5 -13,2
Superior 487,5 658,1 744,0 711,0 32,5 34,7 35,0 13,1 -4,4
Niños matriculados en círculos infantiles de 0 a 5 años
por 10 000 niños en esas edades 1 648 1 717 1 768 1 800 -0,7 -3,1 4,2 3,0 1,8
Alumno/personal docente en primaria (unidades) 10,5 10,2 10,2 10,1 0,9 -3,7 -2,9 0,0 -1,0
Alumno/personal docente en secundaria básica (unidades) 10,1 9,7 9,6 9,6 -10,0 -6,5 -4,0 -1,0 0,0
Participantes en educación de posgrado (miles) 599,4 645,5 656,5 4,7 23,2 7,7 1,7
De ello: Maestrías y especialidades 113,1 143,6 192,2 -24,1 202,4 27,0 33,8
Doctorados 4,1 3,9 5,4 -13,8 64,0 -4,9 38,5
Graduados total (miles) 582,7 640,3 638,5 11,6 4,3 9,9 -0,3
De ello: Primaria 138,7 138,2 130,8 -3,4 -3,8 -0,4 -5,4
Media 294,8 290,5 294,7 3,8 2,9 -1,5 1,4
Adultos 104,1 153,1 136,0 123,0 7,5 47,1 -11,2
Superior 32,4 44,7 71,4 20,1 3,1 38,0 59,7
Retención escolar según ciclo terminado en: (%)
Primaria 99,3 99,8 99,7 0,4 -0,3 0,5 -0,1
Secundaria básica 97,1 98,4 98,8 1,5 0,4 1,3 0,4
Preuniversitario 78,1 81,6 82,0 -1,7 2,5 4,5 0,5
Técnica y profesional 79,4 84,1 82,9 12,2 6,9 5,9 -1,4
Tasa neta de matrícula enseñanza primaria (6 a 11 años) 99,4 99,5 99,4 99,7 -0,2 0,5 0,1 -0,1 0,3
Tasa neta de matrícula enseñanza secundaria (12 a 17) 86,0 85,5 85,7 1,1 0,0 -0,6 0,2





CUBA: INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD, 2005-2008
Tasas de crecimiento
Salud pública 2005 2006 2007 2008 a/ 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Médicos (unidades) 70 594 71 489 72 416 74 552 2,5 1,3 1,3 1,3 2,9
Estomatólogos (unidades) 10 554 10 751 10 887 11 234 2,8 1,0 1,9 1,3 3,2
Habitantes/médico (unidades) 159 158 155 150 -2,4 -1,2 -0,8 -1,7 -3,2
Habitantes/estomatólogo (unidades) 1 066 1 049 1 032 1 000 -2,9 -0,8 -1,6 -1,6 -3,1
Consultas médicas por habitante (unidades) 5,3 5,4 5,4 5,9 -14,1 -3,6 1,9 0,0 9,3
Externas 3,5 3,5 3,5 4,0 -19,1 -7,9 0,0 0,0 13,7
Cuerpo de guardia 1,8 1,9 2,0 1,9 0,0 5,9 5,6 5,3 -5,7
Consultas estomatológicas por habitante 1,6 1,6 1,5 1,5 -28,0 -11,1 0,0 -6,3 0,0
Ingresos en hogares maternos (por mil nacidos vivos) 44,8 48,0 49,0 50,0 4,6 3,0 7,1 2,1 2,0
Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 6,2 5,3 5,3 4,7 -7,9 6,9 -14,5 0,0 -11,3
Tasa de mortalidad niños menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 8,0 7,1 6,7 6,2 -3,8 3,9 -11,3 -5,6 -7,5
Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos) 51,4 49,4 30,2 46,5 -2,5 33,5 -3,9 -38,8 53,8
Índice de bajo peso al nacer (%) 5,4 5,4 5,2 5,1 0,0 -1,8 0,0 -3,7 -1,9
Tasas de las principales causas de muerte de todas 
las edades (por 100 000 habitantes) 
Enfermedades del corazón 199,9 189,7 187,3 199,6 3,1 6,7 -5,1 -1,3 6,6
Tumores malignos 170,4 175,9 181,2 189,0 2,4 2,2 3,2 3,0 4,3
Enfermedades cerebrovasculares 77,9 74,2 75,4 82,3 0,8 6,1 -4,7 1,7 9,1
Influenza y neumonía 56,9 50,5 51,1 54,4 8,4 4,6 -11,3 1,3 6,4
Accidentes 40,9 37,1 37,2 39,4 1,0 3,3 -9,3 0,2 6,1
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 27,4 25,0 28,2 27,2 6,9 -1,1 -8,9 12,8 -3,3
Enfermedades de las arterias, artereolas y vasos capilares 29,5 25,1 25,0 24,6 2,1 1,0 -14,8 -0,6 -1,7
Diabetes mellitus 18,0 18,6 18,2 18,2 10,6 7,8 3,2 -1,8 -0,5
Lesiones autoinflingidas accidentalmente 12,4 12,2 11,5 12,1 1,5 -8,1 -1,3 -5,8 4,7
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 10,5 9,2 9,1 9,4 2,1 9,4 -12,2 -1,4 3,1




CUBA: INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL, ASISTENCIA SOCIAL, 2005-2008
(Unidades)
2005 2006 2007 2008 a/ 2004
Tasas de crecimiento 
2005 2006 2007 2008 a/
Gastos por la asistencia social (millones de pesos) 451,6 572,4 590,7 656,2 21,4 72,4 26,7 3,2 11,1
Beneficiarios de la asistencia social 535 134 599 505 595 181 582 060 20,4 12,3 12,0 -0,7 -2,2
Núcleos protegidos por la asistencia social 301 045 328 462 334 692 328 128 20,5 17,1 9,1 1,9 -2,0
Adultos mayores beneficiarios de la asistencia social 116 958 143 483 145 275 145 150 48,9 4,4 22,7 1,2 -0,1
Personas con discapacidad beneficiarias de la asistencia social 85 152 97 347 98 727 109 687 13,5 6,3 14,3 1,4 11,1
Madres de hijos con discapacidad severa beneficiarias de la asistencia social 6 670 6 741 7 789 7 621 30,8 0,4 1,1 15,5 -2,2
Beneficiarios del servicio de asistente social a domicilio 9 817 13 537 16 182 17 318 213,4 82,0 37,9 19,5 7,0
Unidades de asistencia social 382 398 407 420 0,3 8,2 4,2 2,3 3,2
Hogares de ancianos 143 142 144 156 0,0 1,4 -0,7 1,4 8,3
Casas de abuelos 201 219 226 229 0,6 12,9 9,0 3,2 1,3
Hogares de impedidos físicos y mentales 38 37 37 35 0,0 11,8 -2,6 0,0 -5,4
Fuente: ONE y Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 
a/ Cifras estimadas.
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C u ad ro  27
C U B A : IN G R E S O S  Y  G A S T O S  D E L  E S T A D O , 2 0 0 4 -2 0 0 9
M illo n e s  d e  peso s P o rce n ta jes  del PIB T asa s  d e  c rec im ien to
2 004 2005 200 6 2 007 2 0 0 8  a/ 2 0 0 9  b / 200 4 2005 2 006 2007 2008 2005 2 006 200 7 200 8 2 009
In g reso s  n e to s  to ta les 18 8 22 25 211 31 633 38  095 42  056 43 749 49,3 59,1 60 ,0 65 ,0 67,1 33,9 25,5 20 ,4 10,4 4,0
1.1 In g reso s  co rrien tes 18 7 74 24 899 31 265 37  086 41 249 42  875 49,1 58 ,4 59,3 63,3 65,8 32,6 25,6 18,6 11,2 3 ,9
1.1.1 T rib u ta rio s 13 9 52 17 840 24 021 26  122 25 847 25 884 36,5 41 ,8 45,5 44 ,6 41 ,2 27 ,9 34 ,6 8,7 -1,1 0,1
1 .1.1.1 In d ire c to s 8 0 9 6 9 844 15 342 15 875 14 680 14 038 21 ,2 23,1 29,1 27,1 23,4 21,6 55 ,9 3,5 -7,5 -4 ,4
Im p u esto  de c irc u la c ió n  y
so b re  v en tas 7 3 34 9 036 14 204 14 4 64 13 220 12 491 19,2 21,2 26 ,9 24 ,7 21,1 23 ,2 57 ,2 1,8 -8 ,6 -5,5
Im p u esto  so b re  lo s serv ic io s 7 62 808 1 138 1 412 1 460 1 547 2,0 1,9 2,2 2,4 2,3 5,9 40 ,9 24 ,0 3,4 6,0
1 .1 .1 .2  D ire c to s 5 8 5 6 7 997 8 679 10 246 11 167 11 846 15,3 18,8 16,5 17,5 17,8 36,6 8,5 18,1 9,0 6,1
Im p u esto  so b re  u tilid a d es 1 973 2 126 2 040 2 999 2 950 3 130 5,2 5,0 3,9 5,1 4,7 7,7 -4 ,0 47 ,0 -1 ,6 6,1
Im p u esto  p o r  u tiliz a c ió n  de
la  fu e rz a  de trab a jo 1 2 94 2 962 3 192 3 417 3 956 4 244 3,4 6,9 6,1 5,8 6,3 129,0 7 ,8 7 ,0 15,8 7,3
Im p u esto  so b re  in g reso s
p e rso n a le s 3 30 326 328 404 453 476 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 -1 ,2 0 ,8 23 ,0 12,2 5,1
C o n tr ib u c ió n  a  la  seg u rid a d
so cia l 1 5 66 1 778 2 209 2 412 2 591 2 718 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 13,5 24 ,2 9 ,2 7,4 4,9
O tro s  im p u es to s  y  d erech o s 693 805 911 1 015 1 217 1 278 1,8 1,9 1,7 1,7 1,9 16,2 13,1 11,5 19,9 5,0
1.1 .2  N o  trib u ta rio s 4 8 22 7 059 7 244 10 964 15 402 16 991 12,6 16,6 13,7 18,7 24 ,6 46 ,4 2,6 51 ,4 40 ,5 10,3
A p o rte s  de em p re sas  es ta ta le s 2 2 58 2 624 2 282 2 513 2 792 2 878 5,9 6,2 4,3 4,3 4,5 16,2 -13 ,0 10,1 11,1 3,1
O tro s  in g reso s  no  trib u ta rio s  c/ 2 5 64 4 435 4 962 8 451 12 610 14 113 6,7 10,4 9,4 14,4 20,1 73,0 11,9 70,3 49 ,2 11,9
1.2 D e  cap ita l 4 17 625 794 1 344 1 134 1 201 1,1 1,5 1,5 2,3 1,8 49,9 27,1 69,3 -15 ,6 5 ,9
D e p rec ia c ió n 4 00 611 757 1 270 1 083 1 094 1,0 1,4 1,4 2,2 1,7 52,8 23 ,8 67 ,9 -14 ,7 1,0
V e n ta  de ac tiv o s  fijos 17 14 38 74 51 107 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 -17 ,6 168,6 97 ,6 -31 ,4 109,8
1 .3  D e v o lu c io n es 3 69 313 426 335 327 327 1,0 0,7 0,8 0,6 0,5 -15,3 36 ,4 -21 ,4 -2 ,4 0,0
1.4 In g reso s  e x tra o rd in a rio s 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0
G a s to s  to ta les 15 791 20 763 23 531 29  428 31 666 32  901 41,3 48 ,7 44 ,6 50 ,2 50,5 31,5 13,3 25,1 7,6 3 ,9
2 .1.1 A c tiv id a d e s  p re su p u es tad as 15 791 20 763 23 531 29  428 31 666 32  901 41,3 48 ,7 44 ,6 50 ,2 50,5 31,5 13,3 25,1 7,6 3,9
E d u ca c ió n 3 601 4 819 5 310 7 110 7 503 7 733 9,4 11,3 10,1 12,1 12,0 33,8 10,2 33 ,9 5,5 3,1
S alud 2 089 3 169 3 735 5 7 92 7 189 7 376 5,5 7,4 7,1 9 ,9 11,5 51 ,7 17,9 55,1 24,1 2 ,6
D e fe n sa  y  o rd e n  in te r io r 1 3 17 1 650 1 708 1 892 2 037 2 145 3,4 3,9 3,2 3,2 3,2 25,3 3,5 10,8 7,6 5,3
S eg u rid ad  social 2 172 2 917 3 526 3 727 4 400 4 673 5,7 6,8 6,7 6,4 7,0 34,3 20 ,9 5 ,7 18,1 6,2
A d m in is trac ió n 6 32 816 971 1 111 1 201 1 628 1,7 1,9 1,8 1,9 1,9 29,2 18,9 14,5 8,1 35 ,6
V iv ien d a s y  se rv ic io s  co m u n a le s 1 0 60 1 346 1 469 1 626 1 689 1 745 2,8 3,2 2,8 2,8 2,7 27,0 9,1 10,7 3,9 3,3
E sfe ra  p ro d u c tiv a 260 443 555 9 58 2 109 2 168 0,7 1,0 1,1 1,6 3,4 70,6 25 ,3 72 ,6 120,1 2,8
C u ltu ra  y  arte 5 70 780 922 1 201 1 315 1 369 1,5 1,8 1,7 2,0 2,1 36,9 18,2 30,3 9,5 4,1
C ie n c ia  y  te c n o lo g ía 211 247 292 473 570 629 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 17,2 18,3 62 ,0 20 ,4 10,4
D e p o rtes 2 42 367 455 516 547 572 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 51,5 24 ,0 13,4 6,0 4,6




Millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2008 d/ 2009 a/ 2 004 2005 a/2 2 006 2 007 2008 d/ 2005 2006 2007 2008 d/ 2009 a/
Otras actividades 
Del total:
1 038 1 208 1 395 1 824 1 910 1 893 2,7 2,8 2,6 3,1 3,0 16,4 15,5 30,8 4,7 -0,9
Gasto de personal 5 565 6 393 7 758 10 717 11 154 11 730 14,6 15,0 14,7 18,3 17,8 14,9 21,3 38,1 4,1 5,2
Bienes y servicios y otros gastos 10 226 14 370 15 773 18 711 20 512 21 171 26,8 33,7 29,9 31,9 32,7 40,5 9,8 18,6 9,6 3,2
2.1.2 Transferencias al sector empresarial
y cooperativo 3 652 4 288 5 044 6 179 8 632 8 490 9,6 10,1 9,6 10,5 13,8 17,4 17,6 22,5 39,7 -1,6
Subsidios por pérdidas 
Subsidios por diferencias de precios
1 197 1 249 1 039 784 1 053 759 3,1 2,9 2,0 1,3 1,7 4,3 -16,8 -24,5 34,3 -27,9
y a productos 1 452 1 346 1 374 1 664 2 212 2 430 3,8 3,2 2,6 2,8 3,5 -7,3 2,1 21,1 32,9 9,9
Otros 955 1 549 2 495 3 730 5 367 5 301 2,5 3,6 4,7 6,4 8,6 62,2 61,1 49,5 43,9 -1,2
Ayuda económica a las UBPC d/ 48 144 136 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 200,6 -5,8
2.1.3 Operaciones financieras 516 1 046 1 936 1 521 1 300 1 200 1,4 2,5 3,7 2,6 2,1 102,8 85,1 -21,5 -14,5 -7,7
2.1.5 Reservas 158 800 0,3 406,3
2.2 Gastos de capital 2 287 3 064 4 821 4 872 4 500 4 200 6,0 7,2 9,1 8,3 7,2 34,0 57,3 1,1 -7,6 -6,7
Resultado en operaciones corrientes 450 494 2 333 1 630 -834 -243 1,2 1,2 4,4 2,8 -1,3 -151,2 -70,9
Saldo fiscal 3 032 4 448 8 102 8 667 10 390 10 848 7,9 10,4 15,4 14,8 16,6 19,9 4,4
38 203 42 644 52 743 58 604 62 705 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Ministerio de Finanzas y Precios y Oficina Nacional de Estadísticas. 
a/ Cifras estimadas al cierre de 2008. 
b/ Presupuesto aprobado por ley para el 2009.
c/ Incluye diferencial de precios del comercio exterior, otras contribuciones empresariales e ingresos externos netos. 
d/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Entre 2000 y 2006 fueroncCompensaciones a productores agropecuarios.
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Cuadro 28
CUBA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2004-2009
Gobierno central 
(Millones de pesos) Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
1. Ingresos netos totales 
1.1 Ingresos corrientes 
1.1.1 Tributarios
1.1.1.1 Indirectos
Impuesto de circulación y 
sobre ventas 
Impuestos especiales 
Impuesto sobre los servicios
1.1.1.2 Directos
Impuesto sobre utilidades 
Impuesto por utilización de 
la fuerza de trabajo 
Impuesto sobre ingresos 
personales 
Contribución a la seguridad 
social
Otros impuestos y  derechos
1.1.2 No tributarios
Aportes de empresas estatales 
Otros ingresos no tributarios c/
1.2 De capital
Depreciación 
Venta de activos fijos
1.3 Devoluciones
1.4 Transferencias recibidas de los presupuestos locales
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 b/ 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2005 2006 2007 2008 a/
12 930 18 762 22 801 26 955 28 807 29 862 33,8 44,0 43,2 46,0 45,9 45,1 21,5 18,2 6,9
12 740 18 315 22 215 25 829 27 896 28 879 33,3 42,9 42,1 44,1 44,5 43,8 21,3 16,3 8,0
9 115 12 431 16 046 16 460 14 997 14 389 23,9 29,2 30,4 28,1 23,9 36,4 29,1 2,6 -8,9
5 443 6 797 11 171 10 693 9 131 8 184 14,2 15,9 21,2 18,2 14,6 24,9 64,4 -4,3 -14,6
5 265 6 577 10 549 9 847 8 336 7 352 13,8 15,4 20,0 16,8 13,3 24,9 60,4 -6,7 -15,3
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178 220 622 846 795 832 0,5 0,5 1,2 1,4 1,3 23,6 182,7 36,0 -6,0
3 672 5 634 4 875 5 767 5 866 6 205 9,6 13,2 9,2 9,8 9,4 53,4 -13,5 18,3 1,7
1 457 1 561 1 415 2 287 1 960 1 997 3,8 3,7 2,7 3,9 3,1 7,1 -9,4 61,6 -14,3
77 1 619 480 193 254 388 0,2 3,8 0,9 0,3 0,4 2 002,6 -70,4 -59,8 31,6
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 566 1 778 2 209 2 412 2 591 2 718 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 13,5 24,2 9,2 7,4
572 676 771 875 1 061 1 102 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7 18,2 14,1 13,5 21,3
3 625 5 884 6 169 9 369 12 899 14 329 9,5 13,8 11,7 16,0 20,6 62,3 4,8 51,9 37,7
1 890 2 273 2 009 2 148 2 279 2 333 4,9 5,3 3,8 3,7 3,6 20,3 -11,6 6,9 6,1
1 735 3 611 4 160 7 221 10 620 11 996 4,5 8,5 7,9 12,3 16,9 108,1 15,2 73,6 47,1
417 625 794 1 344 1 134 1 201 1,1 1,5 1,5 2,3 1,8 49,9 27,0 69,3 -15,6
400 611 756 1 270 1 083 1 094 1,0 1,4 1,4 2,2 1,7 52,8 23,7 68,0 -14,7
17 14 38 74 51 107 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 -17,6 171,4 94,7 -31,1
227 178 208 218 223 218 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 -21,6 16,9 4,8 2,3




G o b iern o  central
(M illones de p esos) Porcen ta je  del PIB T asas de crecim ien to
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 b / 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2005 2006 2007 2008 a /
2 . G astos to tales 14 350 20 707 24  495 28 852 33 007 33 704 37,6 48,6 46,4 49,2 52,6 44,3 18,3 17,8 14,4
2 .1  G astos corrien tes 12 063 17  643 19 674 23 980 28 507 28 939 31,6 41,4 37,3 40,9 45,5 46,3 11,5 21,9 18,9
2 .1 .1  A c tiv idades  p resu p u estad as 7  062 10 535 10  408 15 015 17 775 19 048 18,5 24,7 19,7 25,6 28,3 49,2 -1,2 44,3 18,4
E ducación 1  036 1  884 1  549 3 183 3 561 3 818 2,7 4,4 2,9 5,4 5,7 81,9 -17,8 105,5 11,9
S alud 152 727 197 1 911 2 958 3 017 0,4 1,7 0,4 3,3 4,7 378,3 -72,9 870,1 54,8
D efensa  y  o rd e n  in terio r 1  303 1  640 1  695 1 876 2 016 2 122 3,4 3,8 3,2 3,2 3,2 25,9 3,4 10,7 7,5
S eg u rid ad  social 2 172 2 917 3 526 3 727 4 400 4 673 5,7 6,8 6,7 6,4 7,0 34,3 20,9 5,7 18,1
A dm in istrac ión 359 501 547 631 727 1 154 0,9 1,2 1,0 1,1 1,2 39,6 9,2 15,4 15,2
V iv iendas y  serv ic io s  com unales 214 324 245 279 277 363 0,6 0,8 0,5 0,5 0,4 51,4 -24,4 13,9 -0 ,7
E sfe ra  p roduc tiva 218 373 463 546 688 712 0,6 0,9 0,9 0,9 1,1 71,1 24,1 17,9 26,0
C ultu ra y  arte 228 358 323 472 566 610 0,6 0,8 0,6 0,8 0,9 57,0 -9,8 46,1 19,9
C iencia  y  tecno log ía 203 241 286 435 493 543 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 18,7 18,7 52,1 13,3
D eportes 43 95 60 57 63 76 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 120,9 -36,8 -5,0 10,5
B ienestar (a sistenc ia  social) 140 307 167 150 172 117 0,4 0,7 0,3 0,3 0,3 119,3 -45,6 -10,2 14,7
O tras ac tiv idades 994 1 168 1 350 1 748 1 854 1 843 2,6 2,7 2,6 3,0 3,0 17,5 15,6 29,5 6,1
V a riac ió n  cuentas p o r pagar 0,0 0,0 0,0
D el to ta l: 7 062 10 535 10 408 15 015 17 775 19 048 18,5 24,7 19,7 25,6 28,3 49,2 -1,2 44,3 18,4
G astos de personal 1  986 2 221 2 970 3 151 3 251 3 589 5,2 5,2 5,6 5,4 5,2 11,8 33,7 6,1 3,2
B ienes y  serv ic ios y  o tros  gastos 5 076 8 314 7 438 11 864 14 524 15 459 13,3 19,5 14,1 20,2 23,2 63,8 -10,5 59,5 22,4
2 .1 .2  T ransferencias  al sec to r em presaria l
y  coopera tivo 3 520 4 187 4 925 6 111 8 493 8 491 9,2 9,8 9,3 10,4 13,5 18,9 17,6 24,1 39,0
S u b sid io s  p o r  pérd idas 1  074 1 154 925 724 920 759 2,8 2,7 1,8 1,2 1,5 7,4 -19,8 -21,7 27,1
S ubsid ios  p o r d iferenc ias  de p rec ios
y  a p roduc tos 1  452 1  347 1 374 1 664 2 212 2 430 3,8 3,2 2,6 2,8 3,5 -7,2 2,0 21,1 32,9
O tros 946 1  542 2 491 3 723 5 361 5 302 2,5 3,6 4,7 6,4 8,5 63,0 61,5 49,5 44,0
A yuda económ ica  a las  U B P C  d / 48 144 135 0 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 200,0 -6,3
2 .1 .3  T ransferencias  a go b iern o s locales 965 1  875 2 405 1 333 781 2,5 4,4 4,6 2,3 1,2 94,3 28,3 -44,6 -41,4
2 .1 .4  O perac iones  financ ieras 516 1  046 1 936 1 521 1 300 1 200 1,4 2,5 3,7 2,6 2,1 102,7 85,1 -21,4 -14,5
2 .1 .5  G astos ex trao rd inarios 0 0 0 0 158 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
2.1.6 R eservas 0 0 0 0 565 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 G astos de capita l 2 287 3 064 4 821 4 872 4 500 4 200 6,0 7,2 9,1 8,3 7,2 34,0 57,3 1,1 -7,6
3 . R esu ltado  en  operaciones  co rrien tes 450 494 2 333 1 631 -834 -117 1,2 1,2 4,4 2,8 -1,3 9,8 372,3 -30,1 -151,1
4. Saldo fisca l -1 420 -1  945 -1 694 -1 897 -4 200 -3 842 -3,7 -4,6 -3,2 -3,2 -6,7 37,0 -12,9 12,0 121,4
R esu ltado  p rim ario -1 146 -1  425 -1 043 -1 064 -3 350 -2 877 -3,0 -3,3 -2,0 -1,8 -5,3 24,3 -26,8 2,0 214,8
R esu ltado  g lobal
P IB  a p rec ios  co rrien tes  (O N E ) 38 203 42 644 52 743 58 604 62 705
Fuente: M in isterio  de F inanzas y  P rec ios y  O N E. 
a / C ifras estim adas al c ierre de 2008 . 
b /  P resupuesto  ap ro b ad o  p o r ley  p a ra  2009 .
c / Inc luye d iferenc ia l de p rec ios  del co m ercio  ex te rio r, o tras con tribuc iones  em presaria les e ing resos ex ternos netos.
d / U n idades B ásicas de P ro d u cc ió n  C oopera tiva  (U B P C ). E ntre 200 0  y  2 0 0 6  fu e ro n  com pensaciones a p ro d u c to res  ag ro p ecu ario s .
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C uadro 29
CU BA: IN G RESO S Y G A STO S D E LOS G O B IER N O S LO CA LES, 2004-2008




Im puesto de circulación y 
sobre ventas 
Im puestos especiales 
Im puesto sobre los servicios
1.1.1.2 D irectos
Im puesto sobre utilidades 
Im puesto por u tilización  de 
la fuerza de trabajo 
Im puesto sobre ingresos 
personales 
Contribución a la seguridad 
social
Otros im puestos y  derechos
1.1.2 No tributarios
A portes de em presas estatales 
O tros ingresos no tributarios c/ 
Transferencias del gobierno central
G obierno local 
(M illones de pesos) P orcentajes del PIB Tasas de crecim iento
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009b/ 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2005 2006 2007 2008 a/
6 857 8 884 11 237 12 474 14 030 14 047 17,9 20,8 21,3 21,3 22,4 29,6 26,5 11,0 12,5
6  999 9 019 11 455 12 591 14 134 14 157 18,3 21,1 21,7 21,5 22,5 28,9 27,0 9,9 12,3
4 837 5 409 7 975 9 662 10 850 11 495 12,7 12,7 15,1 16,5 17,3 11,8 47,4 21,2 12,3
2 653 3 047 4 171 5 183 5 548 5 854 6,9 7,1 7,9 8,8 8,8 14,9 36,9 24,3 7,0
2 069 2 459 3 655 4 618 4 883 5 139 5,4 5,8 6,9 7,9 7,8 18,8 48,6 26,3 5,7
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
584 588 516 565 665 715 1,5 1,4 1,0 1,0 1,1 0,7 -12,2 9,5 17,7
2 184 2 362 3 804 4 479 5 302 5 641 5,7 5,5 7,2 7,6 8,5 8,2 61,0 17,7 18,4
516 565 625 712 991 1 133 1,4 1,3 1,2 1,2 1,6 9,5 10,6 13,9 39,2
1 217 1 343 2 712 3 224 3 702 3 856 3,2 3,1 5,1 5,5 5,9 10,4 101,9 18,9 14,8
330 326 328 403 453 476 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 -1,2 0,6 22,9 12,4
0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 128 139 140 156 176 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 5,8 8,6 0,7 11,4
2 162 3 610 3 480 2 929 3 284 2 662 5,7 8,5 6,6 5,0 5,2 67,0 -3,6 -15,8 12,1
368 351 273 365 513 545 1,0 0,8 0,5 0,6 0,8 -4,6 -22,2 33,7 40,5
829 824 802 1 231 1 990 2 117 2,2 1,9 1,5 2,1 3,2 -0,6 -2,7 53,5 61,7
965 2 435 2 405 1 333 781 2,5 5,7 4,6 2,3 1,2 152,3 -1,2 -44,6 -41,4
1.2 D e capital 0,0 0,0 0,0 0,0
D epreciación 
V enta de activos fijos
0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0





(M illones de pesos) Porcentaje del PIB Tasas de crecim iento
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 b / 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2005 2006 2007 2008 a/
1.3 Devoluciones 142 135 218 117
1.4 Ingresos extraordinarios 0 0 0 0
2. G astos totales 6 857 8 884 11 237 12 474
2.1 G astos corrientes 6 857 8 884 11 237 12 474
2.1.1 A ctividades presupuestadas 6 725 8 782 11 117 12 406
Educación 2 565 2 935 3 761 3 927
Salud 1 937 3 002 3 539 3 882
D efensa y  orden interior 12 10 12 16
Seguridad social 0 0 0 0
A dm inistración 273 315 424 481
V iviendas y  servicios comunales 846 1 022 1 224 1 347
Esfera productiva 42 70 92 412
C ultura y  arte 342 422 599 728
Ciencia y  tecnología 8 6 6 38
Deportes 201 272 395 459
B ienestar (asistencia social) 456 689 1 021 1 040
Otras actividades 43 39 44 76
V ariación  cuentas por pagar 0 0 0 0
Del total: 6 725 8 782 11 117 12 406
G astos de personal 3 579 4 172 5 088 7 256
Bienes y  servicios y  otros gastos 3 146 4 610 6 029 5 150
2.1.2 T ransferencias al sector em presarial
y  cooperativo 132 102 120 68
Subsidios p o r pérdidas 122 95 115 61
Subsidios por diferencias de precios
y  a productos 0 0 0 0
Otros 10 7 5 7
A yuda económ ica a las UBPC 0 0 0 0
2.1.3 O peraciones financieras 0 0 0 0
2.1.4 T ransferencias al presupuesto central 0 0 0 0
2.1.5 Reservas 0 0 0 0
2.2 G astos de capital 0 0 0 0
3. Resultado en operaciones corrientes 0 0 0 0
4. Saldo fiscal 0 0 0 0
Resultado prim ario 142,0 135,0 218,0 117,0
Resultado global
PIB a precios corrientes (ONE) 38 203 42 644 52 743 58 604
104 109 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 -4,9 61,5 -46,3 -1 1
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 030 14 048 17,9 20,8 21,3 21,3 22,4 29,6 26,5 11,0 12,5
14 030 14 048 17,9 20,8 21,3 21,3 22,4 29,6 26,5 11,0 12,5
13 891 13 851 17,6 20,6 21,1 21,2 22,2 30,6 26,6 11,6 12,0
3 942 3 915 6,7 6,9 7,1 6,7 6,3 14,4 28,1 4,4 0,4
4 231 4 359 5,1 7,0 6,7 6,6 6,7 55,0 17,9 9,7 9,0
21 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,7 20,0 33,3 31,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
474 474 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 15,4 34,6 13,4 -1,5
1 412 1 382 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 20,8 19,8 10,0 4,8
1 421 1 456 0,1 0,2 0,2 0,7 2,3 66,7 31,4 347,8 244,9
749 759 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 23,4 41,9 21,5 2,9
77 86 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 -25,0 0,0 533,3 102,6
484 496 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 35,3 45,2 16,2 5,4
1 024 853 1,2 1,6 1,9 1,8 1,6 51,1 48,2 1,9 -1,5
56 50 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -9,3 12,8 72,7 -26,3
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 891 13 851 17,6 20,6 21,1 21,2 22,2 30,6 26,6 11,6 12,0
7 903 8 141 9,4 9,8 9,6 12,4 12,6 16,6 22,0 42,6 8,9
5 988 5 711 8,2 10,8 11,4 8,8 9,5 46,5 30,8 -14,6 16,3
139 1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 -22,7 17,6 -43,3 104,4
133 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 -22,1 21,1 -47,0 118,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -28,6 40,0 -14,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104,0 109,1
62 705
Fuente: M inisterio de Finanzas y  Precios y  O ficina N acional de Estadísticas. 
a/ C ifras estim adas al cierre de 2008. 
b / P resupuesto aprobado por L ey para el 2009. 




CUBA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL, 1997-2008
(Pesos por dólar )
Tipo de cambio Tipo de cambio extraoficial
oficial Mitad de año Fin de año Promedio anual
1997 1,0 23,0 23,0 23,0
1998 1,0 20,0 21,0 21,0
1999 1,0 20,1 20,2 20,0
2000 1,0 21,0 21,0 21,0
2001 1,0 22,0 28,0 26,0
2002 1,0 26,0 26,0 26,0
2003 1,0 26,0 26,0 26,0
2004 1,0 26,0 26,0 26,0
2005 1,0 24,0 24,0 24,3
2006 1,0 24,0 24,0 24,0
2007 1,0 24,0 24,0 24,0
2008 a/ 1,0 24,0 24,0 24,0
Fuente: Banco Central de Cuba. 
a/ Cifras estimadas.
Cuadro 31
CUBA: LIQUIDEZ MONETARIA ACUMULADA, 2004-2008 
(Millones de pesos )
2004 2005 2006 2007 2008 a/
Efectivo en circulación 7 362,9
Reservas bancarias b/ 4 723,1
Cuentas de ahorro a la vista 4  567 ,1
Cuentas corrientes c/ 13 ,0
M1 11 943,0
Depósitos a plazo fijo 2 571 ,1
M2 14 514 ,1
9 924,6 9 807,3 10 523,0 11 519,1
3 554,0 3 915,3 3 320,8 7 397,1
5 423,5 5 139,9 5 005,3 5 544,6
2,4 2 ,1 1,9 2,0
15 350,5 14 949,3 15 530,2 17 065,7
4 529,3 5 413,4 6 284,2 8 385,9
19 879,8 20 362,7 21 814,4 25 451,6
36,0 28,3 26,5 27,2
46,6 38,6 37,2 40,6
M1/PIB 31,3
M2/PIB 38,0
Fuente: Banco Central de Cuba y ONE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye efectivo en caja de los bancos y  depósitos de los bancos en el Banco Central. 
c/ Excluye cuentas corrientes de las personas jurídicas.
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Cuadro 32
CUBA: INDICADORES MONETARIOS, 2005-2008 a/
M illones de pesos Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 b/ 2006 2007 2008 b/
Ingresos 27 178 33 503 37 313 40 031 23,3 11,4 7,3
Circulación mercantil 16 755 22 714 23 795 23 118 35,6 4,8 -2,8
Servicios de transporte 305 351 492 497 15,1 40,2 1,0
Cobros de vivienda, electricidad, gas y agua 940 1  471 1  642 1 550 56,5 11,6 -5,6
Variación en cuentas de ahorro 2 131 10 1 197
Otras entradas 7 047 8 967 11 374 13 669 27,2 26,8 20,2
Egresos 29 527 33 380 38 263 42 240 13,0 14,6 10,4
Salarios, sueldos y pagos UBPC c/ 14 125 16 547 17 754 18 918 17,1 7,3 6,6
Seguridad social 3 477 4 225 4 211 4 684 21,5 -0,3 11,2
Variación en cuentas de ahorro - 63
Otras salidas 11 925 12 545 16 298 18 638 5,2 29,9 14,4
Saldos -2 349 123 -950 -2 209
Crédito al sector privado d/ 3 944 7 893 12 336 14 674 100,1 56,3 19,0
Fuente: Banco Central de Cuba, Informe económ ico , varios años y ONE, Anuario Estadístico de C uba , varios años.
a/ N o incluye operaciones en divisas o pesos convertibles. 
b / Cifras preliminares.
c/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
d/ Promedios anuales de los saldos mensuales. Incluye las cooperativas de créditos, servicios, cooperativas de producción agropecuaria, 
las unidades básicas de producción cooperativa, los agricultores privados y la población.
Cuadro 33
CUBA: TASAS D E INTERÉS ACTIVAS REPRESENTATIVAS, 2004-2008 
(Promedio anual de las tasas mensuales anualizadas )
M oneda
2004 2005 2006 2007 2008 a/
Dólares b/ M áximo - - - -
M ínimo - - - -
Pesos convertibles c/ M áximo 9,7 9,8 9,4 9,1 9,0
M ínimo 9,7 9,8 9,4 9,1 9,0
Pesos cubanos d/ M áximo 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
M ínimo 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Fuente: Banco Central de Cuba.
a/ Cifras estimadas.
b/ Datos no disponibles para ser publicados. A  partir de 2004 la m oneda utilizada es el 
peso convertible.
c/ Porcentaje prom edio de los préstam os otorgados a empresas por los principales 
bancos del país. Las cifras anteriores a 2003 no están disponibles para ser 
publicadas.
d/ Las cifras anteriores a 1999 no están disponibles para ser publicadas.
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